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3-ene Estudio del CITA para minimizar el riego en la vid - gastroaragón noti2013_001.pdf
3-ene Los sistemas ovinos en pastoreo emiten menos gases de efecto invernadero | Portal Veterinaria Albéitar noti2013_002.pdf
8-ene I+D a vista de pájaro (citan al centro al final del texto) - El Periódico de Aragón noti2013_003.pdf
8-ene La DGA intenta cerrar un convenio para el Centro de Cultivos - Diario de Teruel noti2013_004.pdf
8-ene La DGA intenta cerrar un convenio para el Centro de Cultivos (reseña en primera página) noti2013_079.pdf
9-ene El CITA elaborará su nuevo plan estratégico en 2013 - Diario del Campo noti2013_005.pdf
9-ene Los científicos del CITA intentan evitar el retroceso del abeto del Pirineo - Web CITA noti2013_006.pdf
11-ene El Cita trabaja en un sistema para medir la necesidad hídrica de la vid - Diario del Alto Aragón noti2013_008.pdf
11-ene Exito de visitantes en la tradicional jornada de puertas abiertas para niños y jóvenes en el CITA - Web CITA noti2013_009.pdf
11-ene I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Web CITA noti2013_007.pdf
15-ene
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria co-organiza en 
Badajoz la jornada : “Polinización y Cuajado en Ciruelo Japonés”. - Web 
CITA
noti2013_011.pdf
15-ene El pastoreo en extensivo genera beneficios medioambientales, según un estudio del CITA - Feagas noti2013_010.pdf
16-ene Expertos de quince países analizarán los avances científicos sobre trufa noti2013_013.pdf
16-ene La investigación del CITA sobre la huella de carbono en producción ovina en el programa - Web CITA noti2013_012.pdf
17-ene Entrevista a la Dra.Mila Coca en "A vivir Aragón" de Radio Zaragoza - Web CITA noti2013_014.pdf
17-ene La Feria de Zaragoza y el CITA organizan la I Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria - Diario del Campo noti2013_015.pdf
17-ene Zaragoza acoge el 14 de febrero la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Oviespaña noti2013_016.pdf
18-ene
Alumnos del VII Curso de Postgrado en Protección Vegetal Sostenible de la 
Escuela Politécnica Superior de Huesca, reciben clases en el CITA - Web 
CITA
noti2013_017.pdf
21-ene Entrevista al Dr. Luis Miguel Albisu sobre el sector porcino - Web CITA noti2013_018.pdf
23-ene
Incorporación en el CITA para realizar beca FPI-INIA "desarrollo y 
aplicación de técnicas analítcas y moleculares para el estudio de 
compuestos nutracéuticos en pimiento y cebolla"
noti2013_026.pdf
23-ene Reunión participantes Proyecto INIA "Evaluación de nuevos materiales biodegradables noti2013_025.pdf
24-ene Lucha contra las malas hierbas: Grada de varillas flexibles y ´no mirar atrás´ - Diario del Campo noti2013_021.pdf
24-ene Reunión final del proyecto europeo POCTEFA-OTRAC - IRTA noti2013_022.pdf
24-ene Una jornada abordará la situación del ciruelo japonés en Extremadura y su problemática - Economía Extremadura noti2013_023.pdf
24-ene Una jornada abordará la situación del ciruelo japonés en Extremadura y su problemática - lainformacion.com noti2013_024.pdf
28-ene “El congreso será un maridaje perfecto entre productores e investigadores” - Diario de Teruel noti2013_033.pdf
28-ene El I Congreso Internacional de Truficultura reunirá en Teruel a expertos del mundo del 5 al 8 de marzo - EcoDiario.es noti2013_035.pdf
28-ene El I Congreso Internacional de Truficultura, del 5 al 8 de marzo en Teruel - Heraldo noti2013_028.pdf
28-ene Expertos de 15 países analizarán en marzo en Teruel el sector de la trufa - Diario del Campo noti2013_031.pdf
28-ene La truficultura mundial se da cita en Teruel - Agroinformación noti2013_029.pdf
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28-ene Más de 200 participantes en el primer congreso sobre la trufa - El Periódico de Aragón noti2013_034.pdf
28-ene Teruel acogerá el I Congreso Internacional de Truficultura en marzo - ABC noti2013_027.pdf
28-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo - Aragón_hoy noti2013_030.pdf
28-ene Teruel se convierte en la capital internacional de la trufa - Aragón Digital noti2013_032.pdf
30-ene Begoña Panea, miembro del Comité científico del próximo Congreso de la SEOC en Málaga - Oviespaña noti2013_038.pdf
30-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo - Gastroaragon noti2013_020.pdf
30-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura organizado por el CITA de Aragón - Web CITA noti2013_019.pdf
1-feb
El Gobierno de Extremadura insiste en la "importancia" de los centros 
tecnológicos como "motor de desarrollo" del campo [citan al Dr. J. Rodrigo 
de la Unidad de Fruticultura] - 20minutos.es
noti2013_039.pdf
1-feb
El Gobierno de Extremadura insiste en la "importancia" de los centros 
tecnológicos como "motor de desarrollo" del campo [hacen referencia al Dr. 
J. Rodrigo de la Unidad de Fruticultura] - Extremadura de hoy
noti2013_040.pdf
1-feb Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo. Surcos al natural nº 2, pag. 11 noti2013_077.pdf
6-feb Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria. (jueves, 14) - igastroaragon noti2013_041.pdf
7-feb En busca de la auténtica sobrasada ibicenca [analizada por el CITA] - Diario de Ibiza noti2013_042.pdf
8-feb EL CITA VA A LIDERAR LA PUBLICACIÓN DE UN LIBRO INTERNACIONAL SOBRE EL ALMENDRO :: Noticias- Web CITA noti2013_043.pdf
8-feb Jornadas de la trufa en Urola (del 13 de febrero al 2 de marzo)- Igastro Aragón noti2013_044.pdf
8-feb Quince viveristas y truficultores expondrán en el Palacio durante el Congreso.- Diario de Teruel noti2013_045.pdf
8-feb
Simposio Internacional de Truficultura. Teruel ultima los preparativos. 
Quince empresas venderán productos de trufa en el Palacio durante el 
Congreso. El comité organizador celebró ayer una reunión de trabajo en la 
capital
noti2013_078.pdf
10-feb Un trabajo de investigación halla técnicas para alargar la vida de la trufa fresca noti2013_047.pdf
11-feb El CITA de Aragón organiza la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Oviespaña noti2013_046.pdf
12-feb Almeriplant y Agrobio organizan una jornada sobre el control biológico de plagas - Heraldo noti2013_048.pdf
12-feb El CITA de Aragón con la colaboración de la Feria de Zaragoza, organiza la Primera Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Web CITA noti2013_050.pdf
12-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada de Seguridad Alimentaria noti2013_059.pdf
12-feb El CITA y PROSEPLAN S.L. trabajan para la obtención de material frutal inicial - Web CITA noti2013_049.pdf
13-feb El CITA de Aragón con la colaboración de la Feria de Zaragoza, organiza la Primera Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragon investiga noti2013_054.pdf
13-feb El CITA organiza la I Jornada de Seguridad Alimentaria - Europa Press noti2013_051.pdf
13-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragón Liberal noti2013_053.pdf
13-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragón_hoy noti2013_052.pdf
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13-feb
Entrevista a la Dra. Teresa Juan en el programa "De far a far" de Ràdio Illa 
de Formentera por los trabajos que el CITA realiza con la sobrasada 
ibicenca - Web CITA
noti2013_055.pdf
13-feb Todo lo que hay que saber sobre los almendros se recogerá en un libro, en un proyecto liderado por el CITA - Diario del Campo noti2013_056.pdf
15-feb The latest AgriOceanDSpace installation : citaREA Repository - Agricultural Information Management Standards (AIMS) noti2013_057.pdf
19-feb
La Dra.Teresa Juan es entrevistada en Onda Cero y Aragón Radio con 
motivo de la I Jornada de Seguridad Alimentaria organizada por el CITA - 
Web CITA
noti2013_058.pdf
20-feb Programa provisional del I Congreso Internacional de Truficultura noti2013_060.pdf
21-feb Investigada una variante genética que permite predecir la terneza de la carne de bovino - Agrodigital noti2013_064.pdf
21-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Heraldo noti2013_061.pdf
21-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible gracias a un estudio hecho por investigadores del Gobierno de Aragón y del INIA - Aragón_hoy noti2013_065.pdf
21-feb Presentación de la investigación que permite la predicción de la terneza de la carne de bovino - Web CITA noti2013_066.pdf
21-feb Un estudio del CITA predice la terneza de la carne de ganado bovino noti2013_080.pdf
21-feb Un estudio del CITA predice la terneza de la carne de ganado bovino - El Periódico de Aragón noti2013_062.pdf
21-feb Una investigación aragonesa permite predecir la terneza de la carne de bovino noti2013_081.pdf
21-feb Una investigación permite la predicción de la terneza de la carne de bovino - SINC noti2013_063.pdf
22-feb Descubren un gen para crear carne de vaca más tierna noti2013_082.pdf
22-feb Descubren una variante genética que faculta la detección de la dureza de la carne - Aragon investiga noti2013_068.pdf
22-feb Investigadores aragoneses descubren un gen que permitirá criar vacas con una carne mucho más tierna - Feagas noti2013_070.pdf
22-feb
La Comisión de Industria evaluará la ejecución presupuestaria de 2012 y los 
planes para 2013 del Instituto Tecnológico de Aragón y del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria - Cortes de Aragón
noti2013_069.pdf
25-feb La eliminación de un gen en el ganado bovino permitiría tener carne de ternera más tierna noti2013_072.pdf
25-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Chil noti2013_071.pdf
27-feb Congreso sobre la trufa (del 5 al 8 de marzo) - igastroaragon noti2013_074.pdf
27-feb El investigador Jorge Hugo Calvo es entrevistado en "De Puertas al Campo" de Aragón Radio sobre la terneza de carne - Web CITA noti2013_073.pdf
27-feb
José Vicente Lacasa espera captar un millón de euros para el CITA 
mediante proyectos que están pendientes de resolución definitiva - Cortes 
de Aragón
noti2013_075.pdf
28-feb La trufa aragonesa en RTVE nacional :: Noticias- Web CITA noti2013_076.pdf
1-mar Detectan una variedad genética que influye en la terneza de la carne del bovino noti2013_083.pdf
1-mar Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Interempresas noti2013_084.pdf
4-mar Se ha descubierto una variante génica responsable de la terneza de la carne en bovino - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_086.pdf
4-mar Un estudio desarrollado por el CITA aragonés permite predecir la terneza de la carne de vacuno - Eurocarne Digital noti2013_085.pdf
5-mar Empieza un congreso con 250 expertos sobre truficultura noti2013_106.pdf
5-mar I Simposio Internacional de Truficultura: la Diputación mostrará lo bien que sabe Teruel en el Contreso noti2013_104.pdf
5-mar La ciudad (Teruel) acoge un congreso internacional de truficultura noti2013_105.pdf
5-mar Teruel con T de Trufa - suplemento especial del Diario de Teruel noti2013_103.pdf
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6-mar Comienza el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Europa Press noti2013_090.pdf
6-mar Comienza este martes en Teruel el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Aragón Liberal noti2013_092.pdf
6-mar Comienza mañana en Teruel el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Eco de Teruel noti2013_088.pdf
6-mar Congreso internacional de truficultura: 270 expertos se dan cita en Teruel _ suplemento especial 2 pags. noti2013_108.pdf
6-mar El alcalde de Teruel ha inaugurado el Congreso Internacional de la Trufa - Eco de Teruel noti2013_089.pdf
6-mar El congreso de la trufa evidencia una demanda 10 veces superior a la oferta noti2013_107.pdf
6-mar El olor de la trufa negra invade el Palacio de Congresos de Teruel - aRAGÓN dIGITAL noti2013_096.pdf
6-mar En Huesca hay 1,100 kilómetros cuadrados óptimos para el cultivo (Ana Incausa, investigadora del CITA) noti2013_109.pdf
6-mar En marcha el I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel Tuber 2013 - Aragón Hoy noti2013_093.pdf
6-mar I Congreso Internacional de Truficultura 2013 - Diario del Campo noti2013_100.pdf
6-mar La ciudad acoge un congreso internacional de truficultura - El Periódico de Aragón noti2013_094.pdf
6-mar La investigación centra el congreso sobre truficultura - El Periódico de Aragón noti2013_099.pdf
6-mar La investigación que permite la predicción de la terneza de la carne de bovino en "Tempero" de Aragón TV - Web CITA noti2013_101.pdf
6-mar La superficie producción de trufa podría multiplicarse en la provincia de Teruel - Documenta - Ibercide noti2013_087.pdf
6-mar Productores e investigadores, unidos para modernizar el sector de la trufa - Diario del Alto Aragón noti2013_098.pdf
6-mar Santiago Reyna: “La dificultad de la trufa está en fabricarla, no en venderla” - Diario de Teruel noti2013_097.pdf
6-mar Tercer congreso mundial sobre la trufa en Teruel, Telediario - RTVE.es noti2013_095.pdf
6-mar Teruel reúne desde mañana a 250 expertos sobre trufa de todo el mundo - Las Provincias noti2013_091.pdf
7-mar Los expertos piden un protocolo común en Europa para las plantaciones de trufa - Diario de Teruel noti2013_102.pdf
8-mar El simposio sobre la trufa ha sido prueba de fuego para la ciudad y un balón de oxígeno de la hostelería.- Diario de Teruel noti2013_111.pdf
11-mar Arturo Aliaga: “El cultivo de la trufa y su explotación es ya un recurso económico fundamental en la provincia de Teruel” - Aragón_hoy noti2013_112.pdf
11-mar Cient treballos presentaus en o Congreso Internacional d’a tubericultura en Teruel - Arredol noti2013_115.pdf
11-mar Clausurado el Congreso Internacional de Truficultura - Eco de Teruel noti2013_114.pdf
11-mar Demandan trabajar en un método de control europeo de las plantas truferas - Agroterra noti2013_113.pdf
11-mar Entrevista Teresa Juan (CITA): 'Los alimentos están hoy más controlados que nunca' noti2013_110.pdf
11-mar Homogenizar el control y mejorar en la conservación, los retos para el futuro - Diario de Teruel noti2013_116.pdf
11-mar
Participación de investigadores de PROVESOS en "IV Foro INIA de 
Colaboración Público - Privada sobre Adaptación al Cambio Climático en la 
Producción Hortícola"
noti2013_120.pdf
12-mar El I Congreso Internacional de Truficultura "Tuber 2013 Teruel" organizado por el CITA en RTVE - Web CITA noti2013_119.pdf
12-mar La trufa en Agrosfera de RTVE - Web CITA noti2013_118.pdf
12-mar
Miguel Ángel García Muro, Director general de Investigación del Gobierno 
de Aragón: “Hay que orientar las investigaciones hacia los resultados 
empresariales”
noti2013_117.pdf
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13-mar Participación del equipo de Truficultura en el I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel noti2013_121.pdf
14-mar
Impartida la charla titulada: "Agriculture in Nigeria. The plant protection 
perspective and the improvement of plant production" a cargo del ingeniero 
agrónomo nigeriano Vitus Obi
noti2013_123.pdf
14-mar la Dra. Alicia Cirujeda impartió la charla "Resultados del estudio del efecto de tres medidas agroambientales sobre la flora arvense" noti2013_131.pdf
15-mar Premio Extraordinario de Doctorado para Domingo Sancho Knapik de la Unidad de Recursos Forestales del CITA - Web CITA noti2013_122.pdf
18-mar Arturo Aliaga: “El cultivo de la trufa y su explotación es ya un recurso económico fundamental en la provincia de Teruel” « Aragon investiga noti2013_125.pdf
18-mar El CITA verificará las características de la Judía Caparrona de Monzón - Radio Huesca noti2013_126.pdf
18-mar Entrevista al director gerente del CITA José Vicente Lacasa sobre el congreso de truficultura celebrado recientemente en Teruel - Web CITA noti2013_127.pdf
18-mar Participación de L.M. Albisu, R. Socias y C. Zaragoza en la Comisión Organizadora del IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural - Coiaanpv noti2013_124.pdf
19-mar El Cita estudiará la eficiencia del riego en parques públicos oscenses - Diario del Alto Aragón noti2013_128.pdf
20-mar
El investigador del CITA-ARAID Dr. Jorge Hugo Calvo y la directora de 
investigación del centro Dra. Clara Marín, son entrevistados en "Despierta 
Aragón" de Aragón Radio - Web CITA
noti2013_129.pdf
22-mar
D. Joaquim Pla técnico de la empresa de papeles crepados Arrosi S.A. de 
Tolosa, Guipúzcoa, visitó el ensayo preliminar de acolchados 
biodegradables en la finca del CITA
noti2013_133.pdf
22-mar Eva Nuñez ha impartido unas clases sobre manejo integrado de plagas de insectos noti2013_132.pdf
22-mar
los alumnos de 1º del 2º ciclo de Ingenieros Agrónomos de la Escuela 
Politécnica Superior de Huesca, visitaron el laboratorio de Sanidad Vegetal 
del CITA
noti2013_134.pdf
25-mar La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe en marzo visitas de centros de formación españoles y franceses - Web CITA noti2013_130.pdf
27-mar Finca La Garcipollera recibe visitas de centros de formación españoles y franceses - Oviespaña noti2013_135.pdf
1-abr Curso de cultivo plantas aromaticas y medicinales (del 4 de abril al 16 de mayo) - igastroaragon noti2013_136.pdf
3-abr El CITA organiza el Seminario Internacional “Evaluación medioambiental de los sistemas de producción ganaderos” - Web CITA noti2013_137.pdf
4-abr Seminario sobre ‘Evaluación medioambiental de los sistemas de producción ganaderos’ - Oviespaña noti2013_138.pdf
8-abr Visto bueno al estudio sobre la eficiencia del riego en parques noti2013_139.pdf
9-abr Cómo mitigar el efecto invernadero desde el sector agroforestal en España « Aragon investiga noti2013_140.pdf
9-abr La investigación para la predicción de terneza de carne en Antena 3 - Web CITA noti2013_141.pdf
10-abr Nace la red REMEDIA para luchar contra los gases agroforestales de efecto invernadero - Diario del Campo noti2013_142.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_143.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero. Las Provincias noti2013_146.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero. Murcia - La Verdad noti2013_144.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero. Vizcaya - El Correo noti2013_145.pdf
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12-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - El Periódico de Aragón noti2013_148.pdf
12-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - Heraldo noti2013_147.pdf
15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Aragón Liiberal noti2013_160.pdf
15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Aragón_hoy noti2013_158.pdf
15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Ronda Somontano noti2013_159.pdf
15-abr El bucardo ya tiene su espacio en el centro de visitantes de Torla - Radio Huesca noti2013_163.pdf
15-abr El Centro de Visitantes de Ordesa y Monte Perdido dedica una sala al bucardo - Heraldo noti2013_157.pdf
15-abr El Gobierno de Aragón quiere volver a intentar clonar al bucardo - Pirineo Digital noti2013_162.pdf
15-abr El Parque Nacional de Ordesa (Huesca) inaugura un espacio dedicado al bucardo - ABC.es noti2013_161.pdf
15-abr
Entrevista al investigador Eduardo Notivol con motivo del "Segundo Work 
Shop sobre Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
Provenientes del Sector Agroforestal" - Web CITA
noti2013_156.pdf
15-abr La DGA buscará financiación para recuperar al bucardo - El Periódico de Aragón noti2013_164.pdf
16-abr Amansando al ganado vacuno - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_149.pdf
16-abr El CITA participa en la jornada técnica “Docilidad en Ganado Vacuno de Carne” - Web CITA noti2013_150.pdf
17-abr Próxima Lectura de Tesis Doctoral de Raimon Ripoll Bosch noti2013_151.pdf
18-abr “El fascinante mundo de la Biodiversidad de las plantas que nos alimentan" - Web CITA noti2013_153.pdf
18-abr Información Técnica sobre ´Ganadería ecológica de vacuno de carne: Aspectos prácticos´ - Diario del Campo noti2013_152.pdf
19-abr
En el programa de Onda Cero "Aquí en la Onda Aragón" los doctores José 
Albiac del CITA, Jorge Álvaro Fuentes de la EEAD (CSIC) hablan sobre los 
gases de efecto invernadero del sector agro-forestal - Web CITA
noti2013_155.pdf
19-abr Es posible regar uniformemente con presiones de tan sólo 2 kilos por centímetro cuadrado - Diario del Campo noti2013_154.pdf
22-abr Alumnos de Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos visitan el CITA - Web CITA noti2013_169.pdf
22-abr Defensa de la tesis doctoral de R. Ripoll el día 2 de mayo - Veterinaria-Unizar noti2013_165.pdf
22-abr El CITA publica la guía “Ganadería ecológica de vacuno de carne. Aspectos prácticos” - Feagas noti2013_167.pdf
22-abr
Las Conclusiones del work-shop REMEDIA, la reunión científica de ámbito 
nacional sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector agroforestal - Web CITA
noti2013_168.pdf
22-abr Programa oficial de las XV Jornadas sobre Producción Animal de AIDA - Oviespaña noti2013_166.pdf
23-abr El doctorando Raimon Ripoll … leerá su tesis noti2013_176.pdf
24-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca Experimental La Garcipollera - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_171.pdf
24-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca Experimental la Garcipollera - Web CITA noti2013_170.pdf
25-abr Conclusiones sobre gases de efecto invernadero emitidos por sistemas agrícolas, ganaderos y forestales - Diario del Campo noti2013_175.pdf
25-abr El CITA publica la guía “Ganadería ecológica de vacuno de carne. Aspectos prácticos” - Feagas noti2013_202.pdf
25-abr El impacto medioambiental de la ganadería, examinado en Zaragoza - Web CITA noti2013_174.pdf
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25-abr
El workshop REMEDIA, sobre mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agroforestal, lanza sus conclusiones - Biodiversidad 
agroambiental en Aragón
noti2013_173.pdf
25-abr Guía de producción ecológica de vacuno de carne - Mundo Ganadero noti2013_177.pdf
25-abr Publicada una guía práctica sobre la producción ecológica de vacuno de carne - Editorial Agrícola noti2013_172.pdf
26-abr Ángel Fernández Martí, investigador del PCTAD, recibe el premio nacional “Jóvenes Investigadores” otorgado por la SECH « Aragon investiga noti2013_199.pdf
26-abr Hortelanos nóveles de la provincia se interesan por el cultivo del tomate rosa de Barbastro noti2013_198.pdf
26-abr Un seminario internacional revisa el impacto medioambiental de la ganadería - Oviespaña noti2013_200.pdf
26-abr
Un trabajo de Investigación realizado en el CITA recibe el premio nacional 
“Jóvenes Investigadores” de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas - 
Web CITA
noti2013_201.pdf
29-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca La Garcipollera [Oviespaña - Foro Nacional de Ovino] noti2013_197.pdf
29-abr Un doctor del parque Aula Dei, Premio Nacional de Jóvenes Investigadores - Heraldo noti2013_196.pdf
29-abr Un investigador del Parque Científico Tecnológico Aula Dei, premio Nacional de Jóvenes Investigadores - Diario Aragones noti2013_203.pdf
3-may Alumnos de la asignatura de Análisis de Alimentos, de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos visitan el CITA - Web CITA noti2013_195.pdf
6-may Aragón revitaliza el cultivo del azafrán.- gastroaragón: noti2013_036.pdf
6-may La investigación sobre la nueva variante génica para la predicción de terneza de carne en RTVE Aragón :: Web CITA Noticias noti2013_194.pdf
9-may Una exposición dará a conocer los huertos urbanos - Europa Press noti2013_193.pdf
10-may El tomate rosa, artículo de moda - Diario del Campo noti2013_191.pdf
10-may Jornada: “El fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan” - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_192.pdf
13-may Día Internacional de la Fascinación por las plantas (viernes, 17).- igastroaragon: noti2013_037.pdf
13-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan - Aragón_hoy noti2013_186.pdf
13-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan.- Ronda Somontano noti2013_190.pdf
14-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan - Aragón_hoy noti2013_204.pdf
14-may
El CITA abre sus puertas para mstrar el fascinante mundo de la 
biodiversidad de las plantas que nos alimentan - Noticias - Gobierno de 
Aragón
noti2013_206.pdf
14-may Fascinación por las plantas que nos alimentan.- Heraldo noti2013_187.pdf
14-may
LA PTAS PONE EN MARCHA UNA GALARÍA FOTOGRÁFICA 
COLABORATIVA PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA FASCINACIÓN POR 
LAS PLANTAS- Agricultura Sostenible
noti2013_205.pdf
14-may Puertas Abiertas en el CITA: "El Fascinante Mundo de la Biodiversidad de las Plantas que nos Alimentan".- Zax Park - Noticias y Artículos noti2013_189.pdf
16-may El Parque Tecnológico Walqa acoge un ciclo de divulgación sobre la Teledetección - Radio Huesca noti2013_067.pdf
16-may
En el programa de Onda Cero "Aquí en la Onda Aragón" la doctora Mª José 
Rubio, investigadora de la Unidad de Fruticultura, habla sobre el "Día 
Internacional de Fascinación por las Plantas".- WEB CITA
noti2013_185.pdf
17-may El Parque Tecnológico Walqa acoge un ciclo de divulgación sobre la Teledetección - Aragón_hoy noti2013_184.pdf
20-may Los rentables aromas del campo - Aragón - El Periódico de Aragón noti2013_188.pdf
Noticias publicadas en MAYO
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22-may El Dr. José María Faci entrevistado en :: Noticias Web CITA noti2013_183.pdf
22-may Europa inyecta en cinco años más de cien millones para el desarrollo rural de Aragón - ABC.es noti2013_208.pdf
22-may I Jornadas de vitivinicultura. La vid, la viña y el vino :: Agenda Web CITA noti2013_209.pdf
22-may La ejecución del Programa Feder en Aragón supera los 105 millones de euros.- ITA noti2013_210.pdf
22-may La ejecución del Programa FEDER supera los 105 millones de euros en Aragón - Aragón_hoy noti2013_207.pdf
27-may La investigación sobre la nueva variante génica para la predicción de terneza de carne en Agrosfera de RTVE :: Noticias. Web CITA noti2013_182.pdf
28-may Grañén acoge una Jornada Técnica de Ovino de Carne - Radio Huesca noti2013_181.pdf
5-jun El CITA nominado en los Premios Aragoneses del Año 2013 - Web CITA noti2013_180.pdf
6-jun Il lato etico e sostenibile del vino - Corriere Nazionale noti2013_179.pdf
7-jun El investigador Jesús Burillo habla de los estudios que se realizan en el CITA sobre plantas aromático-medicinales - Web CITA noti2013_178.pdf
10-jun El CITA participa en la jornada "Herramientas y oportunidades de cooperación en los sectores primario y agroalimentario" - Unizar noti2013_212.pdf
10-jun
Premios entregados por ANGRA y UPRA-Grupo Pastores en la feria 
Expoforga [uno de ellos, el de Biodiversidad, a una ganadería que colabora 
con el CITA] - Oviespaña
noti2013_211.pdf
12-jun Binefar acoge una Jornada sobre oportunidades de cooperación en el sector primario y agroalimentario - Radio Huesca noti2013_213.pdf
19-jun La Empresa Boehringer Ingelheim premia un trabajo final de master en el ámbito de la investigación dirigido desde el CITA - Web CITA noti2013_214.pdf
25-jun El CITA edita la obra ´Nombres comunes de plantas arvenses en Aragón´ - Diario del Campo noti2013_215.pdf
26-jun Premiado un trabajo de investigación sobre salmonelosis porcina - Diario del Campo noti2013_216.pdf
28-jun El Gobierno de Aragón intenta clonar el bucardo - Radio Huesca noti2013_217.pdf
Noticias publicadas en JULIO
1-jul CITA y la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Innovanoticias noti2013_219.pdf
1-jul El CITA estudia la mejora genética del tomate rosa - El Periódico de Aragón noti2013_224.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa - Europa Press noti2013_226.pdf
1-jul
El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - 
ARAGON RADIO | Emisoras de radio en Aragón » ARAGON RADIO | 
Emisoras de radio en Aragón
noti2013_223.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Aragón_hoy noti2013_228.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - gastroaragón noti2013_227.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Heraldo noti2013_225.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del Tomate Rosa de Barbastro - hoy.es noti2013_221.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Noticias.com noti2013_222.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Radio Huesca noti2013_220.pdf
1-jul Investigan la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Aragón Digital noti2013_218.pdf
1-jul La DGA busca financiación y laboratorios en Estados Unidos que puedan clonar el bucardo noti2013_461.pdf
Noticias publicadas en JUNIO
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2-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Web CITA noti2013_229.pdf
3-jul Aragón Radio visita el CITA de Aragón - Web CITA noti2013_231.pdf
3-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Ronda Somontano noti2013_230.pdf
4-jul La investigación del CITA sobre plantas aromático medicinales en el programa de RTVE - Web CITA noti2013_232.pdf
8-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Aragón_hoy noti2013_233.pdf
8-jul La DPZ y el CITA promocionan los vinos de la provincia con DO.- EuropaPress noti2013_234.pdf
9-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con DOP de la provincia de Zaragoza - gastroaragón noti2013_235.pdf
9-jul Los vinos zaragozanos, a por los consumidores de Estados Unidos, Canadá y países emergentes - Diario del Campo noti2013_236.pdf
10-jul Científicos y hortelanos unen esfuerzos para seleccionar la mejor semilla de Tomate Rosa - Diario del Campo noti2013_237.pdf
10-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Web CITA noti2013_238.pdf
12-jul DPZ y CITA apoyan comercialización de las denominaciones de vino zaragozanas - ABC.es noti2013_239.pdf
12-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Interempresas noti2013_240.pdf
15-jul Inminente comienzo de la recolección del Tomate Rosa de Barbastro - Diario del Campo noti2013_241.pdf
17-jul El CITA precisa con carácter de urgencia un ´investigador agrario´ en mercados agroalimentarios - Diario del Campo noti2013_243.pdf
17-jul La Mejora Genética del Tomate Rosa de Barbastro en el Informativo de RTVE en Aragón - Web CITA noti2013_242.pdf
19-jul El CITA analizará los sistemas de riego de las zonas verdes noti2013_462.pdf
22-jul “Incendios en los montes, cambio climático y emisión/mitigación de CO2: un triángulo de influencias recíprocas “ :: Noticias- CITA noti2013_244.pdf
25-jul Milagro Coca : 'Gracias a las moscas no tenemos tanta mierda' - El Periódico de Aragón noti2013_245.pdf
5-ago El CITA investiga los compuestos que causan picor en el pimiento y la cebolla - El Periódico de Aragón noti2013_249.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - 20minutos.es noti2013_247.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Aragón_hoy noti2013_251.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Euroapa Press noti2013_248.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - LA Vanguardia noti2013_246.pdf
5-ago La DGA investiga el picor de las cebollas y los pimientos - El Periódico de Aragón noti2013_250.pdf
6-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - gastroaragón noti2013_252.pdf
7-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Crónica de Aragón noti2013_253.pdf
9-ago Libro: "La cara amable de las malas hierbas" - Coiaanpv noti2013_254.pdf
13-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Web CITA noti2013_255.pdf
14-ago El CITA investiga los compuestos nutracéuticos del pimiento y la cebolla - Diario del Campo noti2013_256.pdf
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14-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_257.pdf
14-ago Realizan estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Agroinformacion.com noti2013_258.pdf
21-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Aragón_hoy noti2013_259.pdf
22-ago Desarrollan una técnica para medir el agua en las hojas de las plantas - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_268.pdf
22-ago Desarrollan una técnica para medir el agua en las hojas de las plantas - El Periódico de Aragón noti2013_269.pdf
22-ago Desarrollan una técnica para medir el grado de humedad en las hojas de las plantas - Agroinformacion.com noti2013_267.pdf
22-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Aragón_hoy noti2013_263.pdf
22-ago
El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de 
elementos laminares mediante el empleo de radiación electromagnética en 
el rango de las microondas - cita-aragon.es
noti2013_264.pdf
22-ago EL CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de los elementos laminares - 20minutos.es noti2013_266.pdf
22-ago EL CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de los elementos laminares - gentedigital.es noti2013_260.pdf
22-ago Patentada la medición del estado hídrico de los elementos laminares - europapress noti2013_265.pdf
22-ago Patentan un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - iagua.es noti2013_261.pdf
22-ago Programa definitivo del I Congreso Nacional del Tomate Rosa (con la participación de Cristina Mallor)- Diario del Campo noti2013_262.pdf
23-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Crónica de Aragón noti2013_270.pdf
23-ago El Cita patenta un procedimiento para medir el estado hídrico - diariodelaltoaragon.es noti2013_272.pdf
23-ago Patentan un procedimiento para medir la humedad de las hojas de las plantas - SINC noti2013_271.pdf
26-ago El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete proyectos nuevos de investigación - Aragón_hoy noti2013_273.pdf
26-ago I CONGRESO NACIONAL DEL TOMATE ROSA - cita-aragon.es noti2013_274.pdf
27-ago CITA Aragón pone en marcha siete nuevos proyectos de investigación - Gobierno de Aragón noti2013_275.pdf
28-ago Nuevo método para medir la cantidad de agua existente en láminas - Diario del Campo noti2013_276.pdf
29-ago El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete proyectos nuevos de investigación - cita-aragon.es noti2013_278.pdf
29-ago La Dra. Clara Marin directora de investigación del CITA, entrevistada en el programa - cita-aragon.es noti2013_277.pdf
30-ago El CITA de Aragón pone en marcha nuevos proyectos de I+D.- Eurocarne Digital noti2013_279.pdf
2-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Aragón_hoy noti2013_280.pdf
2-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Radio Huesca noti2013_281.pdf
3-sep Acciones del CITA para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Diario del Campo noti2013_282.pdf
3-sep
El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de 
elementos laminares mediante el empleo de radiación electromagnética en 
el rango de las microondas. « Aragon investiga
noti2013_286.pdf
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3-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Noticias - Gobierno de Aragón noti2013_285.pdf
3-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón :: Noticias.- CITA ARAGON noti2013_284.pdf
3-sep La Dra. Clara Marin directora de investigación del CITA, entrevistada en el programa - cita-aragon.es noti2013_283.pdf
4-sep Hola Septiembre!!!.- El Jardín Arvense noti2013_287.pdf
10-sep El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete nuevos proyectos de investigación « Aragon investiga noti2013_288.pdf
11-sep LA CARA AMABLE DE LAS MALAS HIERBAS: 2ª edición ya a la venta!!!.- el jardin arvense: noti2013_289.pdf
12-sep
Aprobado proyecto INNOVA Aragon Desarrollo de una metodología para el 
diseño de sistemas colectivos de riego por aspersión en cobertura total".- 
RAMA
noti2013_290.pdf
13-sep Desarrollan una técnica para medir el grado de humedad en las hojas de las plantas.- Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible noti2013_291.pdf
13-sep
El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 
internacionalización de vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - 
Aragón_hoy
noti2013_292.pdf
16-sep El CITA lanza "La cara amable de las malas hierbas" en una versión aumentada y corregida.-- CITA :: Noticias noti2013_293.pdf
16-sep
El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 




El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 
internacionalización de vinos con DO de la provincia de Zaragoza.- 
gastroaragón:
noti2013_297.pdf
16-sep Investigadores del CITA publican un libro sobre la "cara amable" de las malas hierbas.- EuropaPress noti2013_296.pdf
16-sep La cara amable de las malas hierbas, de nuevo de actualidad gracias a los investigadores del CITA - Aragón_hoy noti2013_294.pdf
16-sep Un estudio recomienda una marca única para la exportación de los vinos de Zaragoza.- Vinetur noti2013_298.pdf
17-sep En el programa "Tempero" de Aragón Televisión la investigación del CITA para la mejora del tomate Rosa de Barbastro. --Web CITA noti2013_299.pdf
17-sep La cara amable de las malas hierbas, de nuevo de actualidad gracias a los investigadores del CITA.- Ronda Somontano noti2013_300.pdf
18-sep Curso en el CITA sobre recursos alojados en EBI y visitas para conocer el centro de ganaderos franceses y una delegación rusa - Web CITA noti2013_301.pdf
19-sep
El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 
internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - 
Aragon investiga
noti2013_302.pdf
20-sep El Banco de Germoplasma de Hortícolas del CITA en el programa "Sin ir más lejos" de Aragón TV - Web CITA noti2013_304.pdf
20-sep Participación de D. Quílez y B. Moreno en el Seminario Estatal sobre el Arroz - Diario del Campo noti2013_303.pdf
23-sep CITA y DPZ buscan zonas óptimas para la trufa - Europa Press noti2013_312.pdf
23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - 20minutos.es noti2013_305.pdf
23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - Aragón_hoy noti2013_308.pdf
23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - lainformacion.com noti2013_310.pdf
23-sep Colaboración para determinar las zonas truferas - Diario del Alto Aragón noti2013_306.pdf
23-sep El CITA busca los mejores parajes para cultivar trufa - El Periódico de Aragón noti2013_307.pdf
23-sep El CITA colabora con el Banco de Alimentos de Zaragoza - Web CITA noti2013_311.pdf
23-sep La DPZ y el CITA investigarán la mejora de la producción trufera - ABC.es noti2013_309.pdf
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23-sep Seminario Estatal del sector de arroz - Grupo RAMA noti2013_313.pdf
26-sep
El CITA divulga una original información sobre las malas hierbas mediante 
el libro La cara amable de las malas hierbas - Biodiversidad agroambiental 
en Aragón
noti2013_314.pdf
27-sep Otoño...ya estás aquí!!! - el jardin arvense noti2013_316.pdf
27-sep Vinos de Zaragoza: ¿Ser o no ser? - Heraldo de Aragón noti2013_315.pdf
30-sep Demostración de acolchados biodegradables en cultivo de pimiento :: Noticias CITA noti2013_318.pdf
30-sep
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y la 
Diputación Provincial de Zaragoza, colaboran para la determinación de las 
superficies óptimas de producción trufera :: Noticias CITA
noti2013_319.pdf
30-sep El CITA colabora con el Banco de Alimentos de Zaragoza :: Noticias CITA noti2013_317.pdf
2-oct El Dr. Carlos Zaragoza habla sobre la planta de estramonio el estramonio en Aragon Televisión - Web CITA noti2013_321.pdf
2-oct Las directrices europeas son protagonistas [en Femoga, citando la aportación del CITA a la Feria]  - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_322.pdf
2-oct
Los profesionales [con la participación de B. Panea] analizan los retos más 
importantes del sector de los pequeños rumiantes | Portal Veterinaria 
Albéitar
noti2013_320.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Aragón Digital noti2013_328.pdf
7-oct
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo 
aragonés - ARAGON RADIO | Emisoras de radio en Aragón - ARAGON 
RADIO
noti2013_326.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Aragón_hoy noti2013_329.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - eldiariomontanes.es noti2013_324.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Europa Press noti2013_323.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Heraldo de Aragón noti2013_327.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - hoy.es noti2013_325.pdf
8-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés « Aragon investiga noti2013_330.pdf
9-oct Asparagus acutifolius - el jardin arvense noti2013_331.pdf
9-oct El CITA de Aragón preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Eurocarne Digital noti2013_332.pdf
9-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Ronda Somontano noti2013_333.pdf
10-oct Pabellón de la Innovación 2013 (Feria de Muestras) [con participación del CITA] noti2013_334.pdf
11-oct La ciencia y la innovación muestran su potencial en la Feria de Zaragoza - aragondigital.es noti2013_336.pdf
11-oct
La Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña controlará sus 
cultivos vía satélite [con un sistema realizado desde el CITA] - Radio 
Huesca
noti2013_335.pdf
14-oct ¿Una denominación de vinos para Zaragoza? [sobre el trabajo de la Unidad de Economía] - El Periódico de Aragón noti2013_337.pdf
15-oct Los trabajadores autónomos de Ejea podrán visitar varios centros de referencia de la I D i [entre ellos el CITA] - Ejea Digital noti2013_338.pdf
16-oct El CITA en el pabellón de la Ciencia de la Feria de Zaragoza - Web CITA noti2013_340.pdf
16-oct La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe alumnos de diversos centros de enseñanza secundaria - Web CITA noti2013_339.pdf
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17-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Feagas noti2013_341.pdf
21-oct La DGA ultima con el INIA la cesión del edificio del Centro de Cultivos de Platea - Diario de Teruel noti2013_343.pdf
21-oct Medio centenar de truficultores conocen las técnicas de cultivo [con la participación de personal de la Unidad de Sanidad Vegetal] - Radio Huesca noti2013_342.pdf
21-oct Un centenar de expositores en la Feria de Otoño de Biescas [con la participación del CITA] - Aragón_hoy noti2013_345.pdf
21-oct Un centenar de expositores, en la Feria de Otoño [con la colaboración de entidades como el CITA] noti2013_344.pdf
23-oct El investigador de la Unidad de Producción Animal Ignacio Delgado entrevistado en el programa :: Noticias CITA noti2013_347.pdf
23-oct La Finca Experimental del CITA "La Garcipollera" en la FERIA DE OTOÑO Biescas 2013.- CITA Noticias noti2013_346.pdf
24-oct
El programa "Con Mucho Gusto" de ZTV entrevista al Dr. Luis Miguel Albisu 
sobre la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de 
Zaragoza.- CITA:: Noticias
noti2013_349.pdf
24-oct La Finca Experimental del CITA "La Garcipollera" en la Feria de Otoño Biescas 2013.- Feagas - noti2013_348.pdf
25-oct Mantenimiento del Convenio entre el CITA y la DPH para el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de Graus - Finanzas.com noti2013_351.pdf
25-oct Presentación de la patente internacional de procedimiento de producción orgánica de bioplaguicidas :: Agenda noti2013_350.pdf
28-oct Comienzan los trabajos para comprobar la viabilidad y las condiciones de conservación de las células congeladas de bucardo - Aragón_hoy noti2013_357.pdf
28-oct Patentada una nueva generación de bioplaguicidas con sello aragonés - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_352.pdf
28-oct Patentada una nueva generación de bioplaguicidas con sello aragonés - Agroinformacion.com noti2013_353.pdf
28-oct Presentado en el CITA un nuevo bioplaguicida basado en extractos de Ajenjo - Diario del Campo noti2013_355.pdf
28-oct Programa de investigación para conservar las células de bucardo - El Periódico de Aragón noti2013_354.pdf
28-oct Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I D i española, se abre paso en el mercado internacional - Aragón_hoy noti2013_356.pdf
29-oct Identifican una feromona de la langosta marroquí, plaga agrícola recurrente.- R D CSIC - noti2013_358.pdf
29-oct La Finca Experimental del CITA La Garcipollera en la FERIA DE OTOÑO Biescas 2013 - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_360.pdf
29-oct Nueva generación de bioplaguicidas a base de ajenjo.-Agrodigital, la web del campo noti2013_359.pdf
29-oct Una nueva generación de bioplaguicidas se abre paso en el mercado internacional « Aragon investiga noti2013_361.pdf
30-oct Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Econoticias noti2013_363.pdf
30-oct
La investigación ha desembocado en una patente internacional de gran 
interés en el sector que se encuentra ya en fase de formulación del 
producto por parte de la empresa americana ECOFLORA AGRO para su 
comercialización internacional. - Biodiversidad agro
noti2013_364.pdf
30-oct Scientists find out a pheromone of the crop pest Moroccan locust - R D CSIC noti2013_362.pdf
31-oct Un equipo español patenta nuevos plaguicidas basados en el ajenjo Costaricaon.com noti2013_365.pdf
4-nov El área de malherbología del CITA en el informativo de Aragón de RTVE ::CITA noti2013_366.pdf
Noticias publicadas en NOVIEMBRE
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4-nov Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I D i española se abre paso en el mercado internacional - Horticultura noti2013_367.pdf
5-nov Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Crónica de Aragón noti2013_371.pdf
5-nov El jardin arvense: el jardin arvense en TVE._ Jardín CITA noti2013_368.pdf
5-nov En el informativo de Aragón TV, la investigación desarrollada por el CITA para la medición de agua en hojas de vid :: web CITA noti2013_370.pdf
5-nov Puesto en marcha un programa para conservar las células congeladas de búcardo.- CazaWonke noti2013_369.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores en EE.UU y Canadá - Aragón_hoy noti2013_374.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores en EEUU y Canadá.- EuropaPress noti2013_372.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores... - ZaragozaVirtual noti2013_373.pdf
7-nov La garnacha española podrá llegar a 30 millones de consumidores en EE.UU y Canadá.- Agrodigital, la web del campo noti2013_375.pdf
11-nov Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Generalitat de Catalunya noti2013_377.pdf
11-nov Patentan bioplaguicida basado en extractos naturales de planta - La ciencia en el mundo noti2013_376.pdf
12-nov Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I+D+i española, se abre paso en el mercado internacional - Web CITA noti2013_378.pdf
14-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Web CITA noti2013_379.pdf
14-nov Garnachas Viajeras noti2013_463.pdf
15-nov El programa de Aragón Radio "Esta es la Nuestra" habla con la Dra. Ana Garcés del CITA - Web CITA noti2013_381.pdf
15-nov Visita del Centro ADUNARE - el jardin arvense noti2013_380.pdf
18-nov El Canal de Aragón y Cataluña estrena un sistema para optimizar el consumo de agua noti2013_465.pdf
18-nov El Canal de Aragón y Cataluña optimiza la gestión de los riegos noti2013_464.pdf
18-nov El CITA ayuda a la producción española de almendra - Europa Press noti2013_387.pdf
18-nov El programa de mejora genética del CITA ayuda a la producción española de almendra - 20minutos.es noti2013_383.pdf
18-nov
El programa de mejora genética del CITA ayuda a la producción española 




Este viernes finaliza en la Jacetania el Taller de empleo Ganafores 
[desarrollado en la finca La Garcipollera, con Javier Ferrer como tutor de 
ganadería] - Radio Huesca
noti2013_388.pdf
18-nov
La Comarca concluye con éxito el taller de empleo "Ganafores" 
[desarrollado en la finca La Garcipollera, con Javier Ferrer como tutor de 
ganadería] - Diario del Alto Aragón
noti2013_389.pdf
18-nov Las variedades de almendra obtenidas por el CITA sostienen la producción española - Aragón Digital noti2013_384.pdf
18-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragón_hoy noti2013_386.pdf
18-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragón_hoy noti2013_390.pdf
18-nov Las variedades del Cita sostienen la producción de almendra - Diario del Alto Aragón noti2013_385.pdf
19-nov El CITA explica en las Cortes la política de I D i y de Recursos Humanos - ABC.es noti2013_397.pdf
19-nov El libro "La cara amable de las malas hierbas" en el programa ¡Ésta es la nuestra! de Aragón Radio - Web CITA noti2013_391.pdf
19-nov Fertilización nitrogenada y homenaje a cuatro ex presidentes de la CHE, en una nueva jornada de Riegos - Radio Huesca noti2013_394.pdf
19-nov Guara, Belona, Soleta y Mardía, nuevas variedades de almendro resistentes a heladas y sequías - Diario del Campo noti2013_393.pdf
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19-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española - Web CITA noti2013_396.pdf
19-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragon investiga noti2013_392.pdf
19-nov Riegos del Alto Aragón analiza los avances en fertilización nitrogenada - Diario del Alto Aragón noti2013_395.pdf
20-nov
Apoyo a la actividad investigadora en Aragón [incluyendo la prórroga del 
convenio para el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura 
de Graus] - Aragón_hoy
noti2013_400.pdf
20-nov
Consejo de Gobierno: Ayudas agroalimentarias y a la investigación, [entre 
ellos el Convenio para el Centro de Truficultura de Graus] y nuevo Proyecto 
de Ley de Espacios Protegidos - Diario del Campo
noti2013_398.pdf
20-nov
Lacasa defiende que las últimas vacantes de personal investigador en el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria “no han supuesto 
ningún tipo de paralización de la actividad” - Cortes de Aragón
noti2013_399.pdf
21-nov
El programa de Aragón Televisión "Tempero" se dsplaza a la finca 
experimental del CITA "La Garcipollera" para hablar de “Ganafores 
Jacetania” - Web CITA
noti2013_402.pdf
21-nov Juan Barriuso habla en el Campus de Huesca sobre los hongos comestibles - Aragón Universidad noti2013_401.pdf
22-nov El futuro investigador del CITA, pendiente de la Estrategia 2014-2020 - Diario del Campo noti2013_404.pdf
22-nov Las variedades de almendro obtenidas por el Cita sostienen la producción de almendra - Interempresas noti2013_403.pdf
22-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Ronda Somontano noti2013_405.pdf
22-nov Un grupo de trabajadores autónomos agrarios de Ejea y Pueblos conocen el CITA - Ejea Digital noti2013_406.pdf
25-nov Conmemoración en el CITA de los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Diario del Campo noti2013_416.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de estudios agroalimentarios noti2013_467.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - ARAGON RADIO noti2013_408.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - Europa Press noti2013_411.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - La Vanguardia noti2013_407.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - ABC.es noti2013_415.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón Digital noti2013_409.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón Universidad noti2013_413.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón_hoy noti2013_414.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Finanzas noti2013_410.pdf
25-nov El Cita celebrará a lo largo de la próxima semana su centenario - Diario del Alto Aragón noti2013_412.pdf
25-nov El CITA festeja su siglo de investigación agrícola noti2013_466.pdf
26-nov El CITA celebra el centenario de la investigación agroalimentaria en Aragón - Podcasts y Audios de Aragón Radio 2 noti2013_417.pdf
26-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragon investiga noti2013_418.pdf
26-nov Tercer Milenio [con referencia en la p. 6 a las Jornadas sobre D. M. Rodríguez-Ayuso] noti2013_468.pdf
27-nov
[Según J. Faci] Falta de embalses, volatilidad de precios y costes 
energéticos, principales amenazas del regadío en Aragón - Diario del 
Campo
noti2013_420.pdf
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27-nov ¿Es posible clonar el bucardo, la cabra extinguida del Pirineo? - La Vanguardia noti2013_422.pdf
27-nov El CITA se reivindica como elemento clave para el progreso de un territorio - Diario del Campo noti2013_419.pdf
27-nov El equipo que clonó al bucardo intenta resucitarlo diez años después - Materia noti2013_423.pdf
27-nov
La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo 
Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 años de investigación agroalimentaria 
en Aragón - Aragón_hoy
noti2013_421.pdf
28-nov
La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo 
Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 años de investigación agroalimentaria 
en Aragón - Aragón_hoy
noti2013_425.pdf
28-nov
La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo 
Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 años de investigación agroalimentaria 
en Aragón - Web CITA
noti2013_426.pdf
28-nov Participación de I. Casasús en el curso sobre engorde ecológico de bovino que tuvo lugar en Torre de Capdella - noti2013_469.pdf
28-nov
Resultados prometedores del primer ensayo de la feromona sintética contra 
langosta marroquí [con la participación de Mª Milagros Coca del CITA] - 
DICAT-CSIC
noti2013_424.pdf
2-dic Artículo "Impulso a la investigación para clonar las células de bucardo" (p.3) en el Suplemento "Caza en Aragón" noti2013_470.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales - Aragón Digital noti2013_427.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales - Diario del Alto Aragon noti2013_428.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales que abaratará tiempo y costes - Zaragoza noti2013_430.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales que abaratará tiempo y costes -+ Aragon investiga noti2013_429.pdf
2-dic Heraldo del Campo [con un artículo sobre los estudios de truficultura del CITA] noti2013_471.pdf
3-dic El CITA colabora con la Section of Artic Veterinary Medecine de la Norwegian School of Veterinary Science de Tromso :: Noticias noti2013_434.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en animales que abaratará tiempo y costes - Agrodigital noti2013_432.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en ovino basado en el análisis del suero mediante espectroscopia - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_431.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en ovino basado en el análisis del suero mediante espectroscopia - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_433.pdf
3-dic Radiografía presupuestaria de las consejerías [con una breve referencia al CITA] noti2013_472.pdf
3-dic Un nuevo test de detección precoz de animales gestantes abaratará tiempo y costes - Web CITA noti2013_435.pdf
4-dic Agricultura encarga al CITA varios trabajos de investigación relacionados con la sanidad vegetal y animal - Aragón_hoy noti2013_437.pdf
4-dic Agricultura invertirá 377.000 euros en la lucha contra la plaga de langosta - Aragón - El Periódico de Aragón noti2013_442.pdf
4-dic Agricultura prepara inversiones para combatir plagas - Diario de Teruel noti2013_436.pdf
4-dic El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragó noti2013_438.pdf
4-dic El CITA llevará a cabo varios trabajos de investigación sobre sanidad vegetal y animal noti2013_441.pdf
4-dic El Consell organiza un curso para elaborar sobrasada [con una sesión sobre cata de embutidos por parte de G. Estopañán] - Diario de Ibiza noti2013_439.pdf
Noticias publicadas en DICIEMBRE
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4-dic Encargo al CITA de trabajos de investigación sobre fuego bacteriano y enfermedades animales - Diario del Campo noti2013_440.pdf
5-dic Arranca el plan para recuperar la judía caparrona de Monzón - RADR noti2013_443.pdf
5-dic Comienza el trabajo para recuperar y promocionar la judía caparrona - Diario del Alto Aragón noti2013_446.pdf
5-dic Dos centros de investigación trabajan para recuperar la judía caparrona de Monzón - Heraldo noti2013_447.pdf
5-dic El CITA y el Ceder de la Zona Oriental de Huesca recuperan la Judía Caparrona de Monzón noti2013_445.pdf
5-dic El CITA y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona Oriental de Huesca colaboran para recuperar la “Judía Caparrona de Monzón” - Aragón_hoy noti2013_444.pdf
5-dic El CITA y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona Oriental de Huesca colaboran para recuperar la “Judía Caparrona de Monzón” - Aragón_hoy noti2013_448.pdf
5-dic El Grupo Leader de la Zona oriental de Huesca y el CITA colaboran para recuperar la Judía Caparrona de Monzón - Aragón Rural noti2013_450.pdf
5-dic Heraldo del Campo, Heraldo Huesca - Arranca el proyecto de conservación de la judía caparrona de Monzón - Prensa de Aragón noti2013_473.pdf
5-dic Los centros de investigación trabajan para recuperar la judía caparrona de Monzón - El Periódico de Aragón noti2013_449.pdf
10-dic Aragon encarga cita varios trabajos investigacion relacionados sanidad animal.- Eurocarne Digital - noti2013_451.pdf
10-dic El CITA y el CEDER de la Zona Oriental recuperarán la Judía Caparrona de Monzón en 2014.-- Ronda Somontano noti2013_453.pdf
10-dic El CITA y el proyecto de Diagnóstico rápido de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap).-- PROVESOS. noti2013_474.pdf
10-dic En busca de la judía perfecta - ABC.es noti2013_452.pdf
11-dic Aragón trata de recuperar la “Judía Caparrona de Monzón”.- ValenciaFruits noti2013_455.pdf
11-dic El CITA y el CEDER trabajarán por recuperar la Judía Caparrona de Monzón « Aragon investiga noti2013_455.pdf
11-dic En busca de la judía perfecta - Internacionales - Entorno Inteligente noti2013_454.pdf
12-dic
El Centro de Desarrollo Rural (CEDER) de la Zona Oriental de Huesca y el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, (CITA), 
adscrito al Departamento de Industria e Innovación han firmado un convenio 
para el Estudio y Caracteriza - Bi
noti2013_457.pdf
13-dic La finca experimental del CITA en "Aragón en Abierto" de Aragón Televisión.-- CITA noti2013_458.pdf
16-dic El libro La cara amable de las malas hierbas en Despierta Aragón de Aragón Radio .-- CITA noti2013_460.pdf
16-dic En el programa "Tempero" de Aragón Televisión, la investigación sobre el uso del ajenjo como plaguicida .- CITA noti2013_459.pdf
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1-feb
El Gobierno de Extremadura insiste en la "importancia" de los centros 
tecnológicos como "motor de desarrollo" del campo [citan al Dr. J. Rodrigo de la 
Unidad de Fruticultura] - 20minutos.es
noti2013_039.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - 20minutos.es noti2013_247.pdf
22-ago EL CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de los elementos laminares - 20minutos.es noti2013_266.pdf
23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - 20minutos.es noti2013_305.pdf
18-nov El programa de mejora genética del CITA ayuda a la producción española de almendra - 20minutos.es noti2013_383.pdf
28-ene Teruel acogerá el I Congreso Internacional de Truficultura en marzo - ABC noti2013_027.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_143.pdf
15-abr El Parque Nacional de Ordesa (Huesca) inaugura un espacio dedicado al bucardo - ABC.es noti2013_161.pdf
22-may Europa inyecta en cinco años más de cien millones para el desarrollo rural de Aragón - ABC.es noti2013_208.pdf
12-jul DPZ y CITA apoyan comercialización de las denominaciones de vino zaragozanas - ABC.es noti2013_239.pdf
22-ago Desarrollan una técnica para medir el agua en las hojas de las plantas - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_268.pdf
23-sep La DPZ y el CITA investigarán la mejora de la producción trufera - ABC.es noti2013_309.pdf
28-oct Patentada una nueva generación de bioplaguicidas con sello aragonés - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_352.pdf
19-nov El CITA explica en las Cortes la política de I D i y de Recursos Humanos - ABC.es noti2013_397.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - ABC.es noti2013_415.pdf
10-dic En busca de la judía perfecta - ABC.es noti2013_452.pdf
22-feb Descubren un gen para crear carne de vaca más tierna noti2013_082.pdf
14-may
LA PTAS PONE EN MARCHA UNA GALARÍA FOTOGRÁFICA 
COLABORATIVA PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA FASCINACIÓN POR LAS 
PLANTAS- Agricultura Sostenible
noti2013_205.pdf
13-sep Desarrollan una técnica para medir el grado de humedad en las hojas de las plantas.- Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible noti2013_291.pdf
4-dic El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragó noti2013_438.pdf
21-feb Investigada una variante genética que permite predecir la terneza de la carne de bovino - Agrodigital noti2013_064.pdf
29-oct Nueva generación de bioplaguicidas a base de ajenjo.-Agrodigital, la web del campo noti2013_359.pdf
7-nov La garnacha española podrá llegar a 30 millones de consumidores en EE.UU y Canadá.- Agrodigital, la web del campo noti2013_375.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en animales que abaratará tiempo y costes - Agrodigital noti2013_432.pdf
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11-mar Demandan trabajar en un método de control europeo de las plantas truferas - Agroterra noti2013_113.pdf
14-ago Realizan estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Agroinformacion.com noti2013_258.pdf
22-ago Desarrollan una técnica para medir el grado de humedad en las hojas de las plantas - Agroinformacion.com noti2013_267.pdf
28-oct Patentada una nueva generación de bioplaguicidas con sello aragonés - Agroinformacion.com noti2013_353.pdf
15-feb The latest AgriOceanDSpace installation : citaREA Repository - Agricultural Information Management Standards (AIMS) noti2013_057.pdf
3-ene Los sistemas ovinos en pastoreo emiten menos gases de efecto invernadero | Portal Veterinaria Albéitar noti2013_002.pdf
4-mar Se ha descubierto una variante génica responsable de la terneza de la carne en bovino - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_086.pdf
2-oct Los profesionales [con la participación de B. Panea] analizan los retos más importantes del sector de los pequeños rumiantes | Portal Veterinaria Albéitar noti2013_320.pdf
2-oct Las directrices europeas son protagonistas [en Femoga, citando la aportación del CITA a la Feria]  - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_322.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en ovino basado en el análisis del suero mediante espectroscopia - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_431.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en ovino basado en el análisis del suero mediante espectroscopia - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_433.pdf
28-ene Teruel se convierte en la capital internacional de la trufa - Aragón Digital noti2013_032.pdf
6-mar El olor de la trufa negra invade el Palacio de Congresos de Teruel - aRAGÓN dIGITAL noti2013_096.pdf
1-jul Investigan la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Aragón Digital noti2013_218.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Aragón Digital noti2013_328.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Aragón_hoy noti2013_329.pdf
11-oct La ciencia y la innovación muestran su potencial en la Feria de Zaragoza - aragondigital.es noti2013_336.pdf
18-nov Las variedades de almendra obtenidas por el CITA sostienen la producción española - Aragón Digital noti2013_384.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón Digital noti2013_409.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales - Aragón Digital noti2013_427.pdf
5-dic El CITA y el Ceder de la Zona Oriental de Huesca recuperan la Judía Caparrona de Monzón noti2013_445.pdf
28-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo - Aragón_hoy noti2013_030.pdf
13-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragón_hoy noti2013_052.pdf
21-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible gracias a un estudio hecho por investigadores del Gobierno de Aragón y del INIA - Aragón_hoy noti2013_065.pdf
6-mar En marcha el I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel Tuber 2013 - Aragón Hoy noti2013_093.pdf
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15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Aragón_hoy noti2013_158.pdf
13-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan - Aragón_hoy noti2013_186.pdf
14-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan - Aragón_hoy noti2013_204.pdf
17-may El Parque Tecnológico Walqa acoge un ciclo de divulgación sobre la Teledetección - Aragón_hoy noti2013_184.pdf
22-may La ejecución del Programa FEDER supera los 105 millones de euros en Aragón - Aragón_hoy noti2013_207.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Aragón_hoy noti2013_228.pdf
8-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Aragón_hoy noti2013_233.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Aragón_hoy noti2013_251.pdf
21-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Aragón_hoy noti2013_259.pdf
22-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Aragón_hoy noti2013_263.pdf
26-ago El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete proyectos nuevos de investigación - Aragón_hoy noti2013_273.pdf
2-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Aragón_hoy noti2013_280.pdf
13-sep El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre internacionalización de vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Aragón_hoy noti2013_292.pdf
16-sep La cara amable de las malas hierbas, de nuevo de actualidad gracias a los investigadores del CITA - Aragón_hoy noti2013_294.pdf
23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - Aragón_hoy noti2013_308.pdf
21-oct Un centenar de expositores en la Feria de Otoño de Biescas [con la participación del CITA] - Aragón_hoy noti2013_345.pdf
28-oct Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I D i española, se abre paso en el mercado internacional - Aragón_hoy noti2013_356.pdf
28-oct Comienzan los trabajos para comprobar la viabilidad y las condiciones de conservación de las células congeladas de bucardo - Aragón_hoy noti2013_357.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores en EE.UU y Canadá - Aragón_hoy noti2013_374.pdf
18-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragón_hoy noti2013_386.pdf
18-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragón_hoy noti2013_390.pdf
20-nov
Apoyo a la actividad investigadora en Aragón [incluyendo la prórroga del 
convenio para el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de 
Graus] - Aragón_hoy
noti2013_400.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón_hoy noti2013_414.pdf
27-nov
La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo Manuel 




La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo Manuel 
Rodríguez Ayuso resume 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - 
Aragón_hoy
noti2013_425.pdf
4-dic Agricultura encarga al CITA varios trabajos de investigación relacionados con la sanidad vegetal y animal - Aragón_hoy noti2013_437.pdf
5-dic El CITA y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona Oriental de Huesca colaboran para recuperar la “Judía Caparrona de Monzón” - Aragón_hoy noti2013_444.pdf
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5-dic El CITA y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona Oriental de Huesca colaboran para recuperar la “Judía Caparrona de Monzón” - Aragón_hoy noti2013_448.pdf
13-feb El CITA de Aragón con la colaboración de la Feria de Zaragoza, organiza la Primera Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragon investiga noti2013_054.pdf
22-feb Descubren una variante genética que faculta la detección de la dureza de la carne - Aragon investiga noti2013_068.pdf
18-mar Arturo Aliaga: “El cultivo de la trufa y su explotación es ya un recurso económico fundamental en la provincia de Teruel” « Aragon investiga noti2013_125.pdf
9-abr Cómo mitigar el efecto invernadero desde el sector agroforestal en España « Aragon investiga noti2013_140.pdf
26-abr Ángel Fernández Martí, investigador del PCTAD, recibe el premio nacional “Jóvenes Investigadores” otorgado por la SECH « Aragon investiga noti2013_199.pdf
3-sep
El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de 
elementos laminares mediante el empleo de radiación electromagnética en el 
rango de las microondas. « Aragon investiga
noti2013_286.pdf
10-sep El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete nuevos proyectos de investigación « Aragon investiga noti2013_288.pdf
19-sep
El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 
internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Aragon 
investiga
noti2013_302.pdf
8-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés « Aragon investiga noti2013_330.pdf
29-oct Una nueva generación de bioplaguicidas se abre paso en el mercado internacional « Aragon investiga noti2013_361.pdf
19-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragon investiga noti2013_392.pdf
26-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragon investiga noti2013_418.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales que abaratará tiempo y costes -+ Aragon investiga noti2013_429.pdf
11-dic El CITA y el CEDER trabajarán por recuperar la Judía Caparrona de Monzón « Aragon investiga noti2013_455.pdf
13-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragón Liberal noti2013_053.pdf
6-mar Comienza este martes en Teruel el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Aragón Liberal noti2013_092.pdf
15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Aragón Liiberal noti2013_160.pdf
5-dic Arranca el plan para recuperar la judía caparrona de Monzón - RADR noti2013_443.pdf
5-dic El Grupo Leader de la Zona oriental de Huesca y el CITA colaboran para recuperar la Judía Caparrona de Monzón - Aragón Rural noti2013_450.pdf
21-nov Juan Barriuso habla en el Campus de Huesca sobre los hongos comestibles - Aragón Universidad noti2013_401.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón Universidad noti2013_413.pdf
1-jul
El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - ARAGON 
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7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - ARAGON RADIO | Emisoras de radio en Aragón - ARAGON RADIO noti2013_326.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - ARAGON RADIO noti2013_408.pdf
26-nov El CITA celebra el centenario de la investigación agroalimentaria en Aragón - Podcasts y Audios de Aragón Radio 2 noti2013_417.pdf
11-mar Cient treballos presentaus en o Congreso Internacional d’a tubericultura en Teruel - Arredol noti2013_115.pdf
16-abr Amansando al ganado vacuno - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_149.pdf
24-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca Experimental La Garcipollera - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_171.pdf
25-abr
El workshop REMEDIA, sobre mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agroforestal, lanza sus conclusiones - Biodiversidad 
agroambiental en Aragón
noti2013_173.pdf
10-may Jornada: “El fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan” - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_192.pdf
14-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_257.pdf
26-sep
El CITA divulga una original información sobre las malas hierbas mediante el 
libro La cara amable de las malas hierbas - Biodiversidad agroambiental en 
Aragón
noti2013_314.pdf
29-oct La Finca Experimental del CITA La Garcipollera en la FERIA DE OTOÑO Biescas 2013 - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_360.pdf
30-oct
La investigación ha desembocado en una patente internacional de gran interés 
en el sector que se encuentra ya en fase de formulación del producto por parte 
de la empresa americana ECOFLORA AGRO para su comercialización 
internacional. - Biodiversidad agro
noti2013_364.pdf
12-dic
El Centro de Desarrollo Rural (CEDER) de la Zona Oriental de Huesca y el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, (CITA), 
adscrito al Departamento de Industria e Innovación han firmado un convenio 
para el Estudio y Caracteriza - Bi
noti2013_457.pdf
5-nov Puesto en marcha un programa para conservar las células congeladas de búcardo.- CazaWonke noti2013_369.pdf
25-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Chil noti2013_071.pdf
11-nov Patentan bioplaguicida basado en extractos naturales de planta - La ciencia en el mundo noti2013_376.pdf
18-mar Participación de L.M. Albisu, R. Socias y C. Zaragoza en la Comisión Organizadora del IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural - Coiaanpv noti2013_124.pdf
9-ago Libro: "La cara amable de las malas hierbas" - Coiaanpv noti2013_254.pdf
6-jun Il lato etico e sostenibile del vino - Corriere Nazionale noti2013_179.pdf
Arredol




Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
Corriere nazionale (Italia)
Cortes de Aragón
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22-feb
La Comisión de Industria evaluará la ejecución presupuestaria de 2012 y los 
planes para 2013 del Instituto Tecnológico de Aragón y del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria - Cortes de Aragón
noti2013_069.pdf
27-feb José Vicente Lacasa espera captar un millón de euros para el CITA mediante proyectos que están pendientes de resolución definitiva - Cortes de Aragón noti2013_075.pdf
20-nov
Lacasa defiende que las últimas vacantes de personal investigador en el Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria “no han supuesto ningún tipo de 
paralización de la actividad” - Cortes de Aragón
noti2013_399.pdf
31-oct Un equipo español patenta nuevos plaguicidas basados en el ajenjo Costaricaon.com noti2013_365.pdf
7-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Crónica de Aragón noti2013_253.pdf
23-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Crónica de Aragón noti2013_270.pdf
5-nov Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Crónica de Aragón noti2013_371.pdf
11-ene El Cita trabaja en un sistema para medir la necesidad hídrica de la vid - Diario del Alto Aragón noti2013_008.pdf
6-mar Productores e investigadores, unidos para modernizar el sector de la trufa - Diario del Alto Aragón noti2013_098.pdf
19-mar El Cita estudiará la eficiencia del riego en parques públicos oscenses - Diario del Alto Aragón noti2013_128.pdf
23-ago El Cita patenta un procedimiento para medir el estado hídrico - diariodelaltoaragon.es noti2013_272.pdf
23-sep Colaboración para determinar las zonas truferas - Diario del Alto Aragón noti2013_306.pdf
18-nov Las variedades del Cita sostienen la producción de almendra - Diario del Alto Aragón noti2013_385.pdf
18-nov
La Comarca concluye con éxito el taller de empleo "Ganafores" [desarrollado en 
la finca La Garcipollera, con Javier Ferrer como tutor de ganadería] - Diario del 
Alto Aragón
noti2013_389.pdf
19-nov Riegos del Alto Aragón analiza los avances en fertilización nitrogenada - Diario del Alto Aragón noti2013_395.pdf
25-nov El Cita celebrará a lo largo de la próxima semana su centenario - Diario del Alto Aragón noti2013_412.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales - Diario del Alto Aragon noti2013_428.pdf
5-dic Comienza el trabajo para recuperar y promocionar la judía caparrona - Diario del Alto Aragón noti2013_446.pdf
29-abr Un investigador del Parque Científico Tecnológico Aula Dei, premio Nacional de Jóvenes Investigadores - Diario Aragones noti2013_203.pdf
7-feb En busca de la auténtica sobrasada ibicenca [analizada por el CITA] - Diario de Ibiza noti2013_042.pdf
4-dic El Consell organiza un curso para elaborar sobrasada [con una sesión sobre cata de embutidos por parte de G. Estopañán] - Diario de Ibiza noti2013_439.pdf
1-mar Detectan una variedad genética que influye en la terneza de la carne del bovino noti2013_083.pdf
8-abr Visto bueno al estudio sobre la eficiencia del riego en parques noti2013_139.pdf
costaricaon.com (Costa Rica)
Crónica de Aragón
Diario del Alto Aragón
Diario aragonés
Diario de Ibiza
Diario del Alto Aragón edición papel
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19-jul El CITA analizará los sistemas de riego de las zonas verdes noti2013_462.pdf
18-nov El Canal de Aragón y Cataluña optimiza la gestión de los riegos noti2013_464.pdf
9-ene El CITA elaborará su nuevo plan estratégico en 2013 - Diario del Campo noti2013_005.pdf
17-ene La Feria de Zaragoza y el CITA organizan la I Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria - Diario del Campo noti2013_015.pdf
24-ene Lucha contra las malas hierbas: Grada de varillas flexibles y ´no mirar atrás´ - Diario del Campo noti2013_021.pdf
28-ene Expertos de 15 países analizarán en marzo en Teruel el sector de la trufa - Diario del Campo noti2013_031.pdf
13-feb Todo lo que hay que saber sobre los almendros se recogerá en un libro, en un proyecto liderado por el CITA - Diario del Campo noti2013_056.pdf
6-mar I Congreso Internacional de Truficultura 2013 - Diario del Campo noti2013_100.pdf
10-abr Nace la red REMEDIA para luchar contra los gases agroforestales de efecto invernadero - Diario del Campo noti2013_142.pdf
18-abr Información Técnica sobre ´Ganadería ecológica de vacuno de carne: Aspectos prácticos´ - Diario del Campo noti2013_152.pdf
19-abr Es posible regar uniformemente con presiones de tan sólo 2 kilos por centímetro cuadrado - Diario del Campo noti2013_154.pdf
25-abr Conclusiones sobre gases de efecto invernadero emitidos por sistemas agrícolas, ganaderos y forestales - Diario del Campo noti2013_175.pdf
10-may El tomate rosa, artículo de moda - Diario del Campo noti2013_191.pdf
25-jun El CITA edita la obra ´Nombres comunes de plantas arvenses en Aragón´ - Diario del Campo noti2013_215.pdf
26-jun Premiado un trabajo de investigación sobre salmonelosis porcina - Diario del Campo noti2013_216.pdf
9-jul Los vinos zaragozanos, a por los consumidores de Estados Unidos, Canadá y países emergentes - Diario del Campo noti2013_236.pdf
10-jul Científicos y hortelanos unen esfuerzos para seleccionar la mejor semilla de Tomate Rosa - Diario del Campo noti2013_237.pdf
15-jul Inminente comienzo de la recolección del Tomate Rosa de Barbastro - Diario del Campo noti2013_241.pdf
17-jul El CITA precisa con carácter de urgencia un ´investigador agrario´ en mercados agroalimentarios - Diario del Campo noti2013_243.pdf
14-ago El CITA investiga los compuestos nutracéuticos del pimiento y la cebolla - Diario del Campo noti2013_256.pdf
22-ago Programa definitivo del I Congreso Nacional del Tomate Rosa (con la participación de Cristina Mallor)- Diario del Campo noti2013_262.pdf
28-ago Nuevo método para medir la cantidad de agua existente en láminas - Diario del Campo noti2013_276.pdf
3-sep Acciones del CITA para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Diario del Campo noti2013_282.pdf
20-sep Participación de D. Quílez y B. Moreno en el Seminario Estatal sobre el Arroz - Diario del Campo noti2013_303.pdf
28-oct Presentado en el CITA un nuevo bioplaguicida basado en extractos de Ajenjo - Diario del Campo noti2013_355.pdf
19-nov Guara, Belona, Soleta y Mardía, nuevas variedades de almendro resistentes a heladas y sequías - Diario del Campo noti2013_393.pdf
20-nov
Consejo de Gobierno: Ayudas agroalimentarias y a la investigación, [entre ellos 
el Convenio para el Centro de Truficultura de Graus] y nuevo Proyecto de Ley de 
Espacios Protegidos - Diario del Campo
noti2013_398.pdf
22-nov El futuro investigador del CITA, pendiente de la Estrategia 2014-2020 - Diario del Campo noti2013_404.pdf
25-nov Conmemoración en el CITA de los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Diario del Campo noti2013_416.pdf
27-nov El CITA se reivindica como elemento clave para el progreso de un territorio - Diario del Campo noti2013_419.pdf
Diario del campo
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27-nov [Según J. Faci] Falta de embalses, volatilidad de precios y costes energéticos, principales amenazas del regadío en Aragón - Diario del Campo noti2013_420.pdf
4-dic Encargo al CITA de trabajos de investigación sobre fuego bacteriano y enfermedades animales - Diario del Campo noti2013_440.pdf
16-ene Expertos de quince países analizarán los avances científicos sobre trufa noti2013_013.pdf
28-ene “El congreso será un maridaje perfecto entre productores e investigadores” - Diario de Teruel noti2013_033.pdf
8-feb Quince viveristas y truficultores expondrán en el Palacio durante el Congreso.- Diario de Teruel noti2013_045.pdf
6-mar Santiago Reyna: “La dificultad de la trufa está en fabricarla, no en venderla” - Diario de Teruel noti2013_097.pdf
7-mar Los expertos piden un protocolo común en Europa para las plantaciones de trufa - Diario de Teruel noti2013_102.pdf
8-mar El simposio sobre la trufa ha sido prueba de fuego para la ciudad y un balón de oxígeno de la hostelería.- Diario de Teruel noti2013_111.pdf
11-mar Homogenizar el control y mejorar en la conservación, los retos para el futuro - Diario de Teruel noti2013_116.pdf
12-mar
Miguel Ángel García Muro, Director general de Investigación del Gobierno de 
Aragón: “Hay que orientar las investigaciones hacia los resultados 
empresariales”
noti2013_117.pdf
21-oct La DGA ultima con el INIA la cesión del edificio del Centro de Cultivos de Platea - Diario de Teruel noti2013_343.pdf
4-dic Agricultura prepara inversiones para combatir plagas - Diario de Teruel noti2013_436.pdf
8-ene La DGA intenta cerrar un convenio para el Centro de Cultivos - Diario de Teruel noti2013_004.pdf
8-ene La DGA intenta cerrar un convenio para el Centro de Cultivos (reseña en primera página) noti2013_079.pdf
8-feb
Simposio Internacional de Truficultura. Teruel ultima los preparativos. Quince 
empresas venderán productos de trufa en el Palacio durante el Congreso. El 
comité organizador celebró ayer una reunión de trabajo en la capital
noti2013_078.pdf
5-mar Teruel con T de Trufa - suplemento especial del Diario de Teruel noti2013_103.pdf
5-mar I Simposio Internacional de Truficultura: la Diputación mostrará lo bien que sabe Teruel en el Contreso noti2013_104.pdf
6-mar Congreso internacional de truficultura: 270 expertos se dan cita en Teruel _ suplemento especial 2 pags. noti2013_108.pdf
6-mar En Huesca hay 1,100 kilómetros cuadrados óptimos para el cultivo (Ana Incausa, investigadora del CITA) noti2013_109.pdf
6-mar Comienza mañana en Teruel el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Eco de Teruel noti2013_088.pdf
6-mar El alcalde de Teruel ha inaugurado el Congreso Internacional de la Trufa - Eco de Teruel noti2013_089.pdf
11-mar Clausurado el Congreso Internacional de Truficultura - Eco de Teruel noti2013_114.pdf
28-ene El I Congreso Internacional de Truficultura reunirá en Teruel a expertos del mundo del 5 al 8 de marzo - EcoDiario.es noti2013_035.pdf
24-ene Una jornada abordará la situación del ciruelo japonés en Extremadura y su problemática - Economía Extremadura noti2013_023.pdf
30-oct Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Econoticias noti2013_363.pdf
Diario de Teruel
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25-abr Publicada una guía práctica sobre la producción ecológica de vacuno de carne - Editorial Agrícola noti2013_172.pdf
15-oct Los trabajadores autónomos de Ejea podrán visitar varios centros de referencia de la I D i [entre ellos el CITA] - Ejea Digital noti2013_338.pdf
22-nov Un grupo de trabajadores autónomos agrarios de Ejea y Pueblos conocen el CITA - Ejea Digital noti2013_406.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero. Vizcaya - El Correo noti2013_145.pdf
4-sep Hola Septiembre!!!.- El Jardín Arvense noti2013_287.pdf
11-sep LA CARA AMABLE DE LAS MALAS HIERBAS: 2ª edición ya a la venta!!!.- el jardin arvense: noti2013_289.pdf
27-sep Otoño...ya estás aquí!!! - el jardin arvense noti2013_316.pdf
9-oct Asparagus acutifolius - el jardin arvense noti2013_331.pdf
5-nov El jardin arvense: el jardin arvense en TVE._ Jardín CITA noti2013_368.pdf
15-nov Visita del Centro ADUNARE - el jardin arvense noti2013_380.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - eldiariomontanes.es noti2013_324.pdf
11-dic En busca de la judía perfecta - Internacionales - Entorno Inteligente noti2013_454.pdf
27-nov El equipo que clonó al bucardo intenta resucitarlo diez años después - Materia noti2013_423.pdf
4-mar Un estudio desarrollado por el CITA aragonés permite predecir la terneza de la carne de vacuno - Eurocarne Digital noti2013_085.pdf
30-ago El CITA de Aragón pone en marcha nuevos proyectos de I+D.- Eurocarne Digital noti2013_279.pdf
9-oct El CITA de Aragón preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Eurocarne Digital noti2013_332.pdf
10-dic Aragon encarga cita varios trabajos investigacion relacionados sanidad animal.- Eurocarne Digital - noti2013_451.pdf
13-feb El CITA organiza la I Jornada de Seguridad Alimentaria - Europa Press noti2013_051.pdf
6-mar Comienza el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Europa Press noti2013_090.pdf
9-may Una exposición dará a conocer los huertos urbanos - Europa Press noti2013_193.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa - Europa Press noti2013_226.pdf
8-jul La DPZ y el CITA promocionan los vinos de la provincia con DO.- EuropaPress noti2013_234.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Euroapa Press noti2013_248.pdf
22-ago Patentada la medición del estado hídrico de los elementos laminares - europapress noti2013_265.pdf
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23-sep CITA y DPZ buscan zonas óptimas para la trufa - Europa Press noti2013_312.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Europa Press noti2013_323.pdf
21-oct Un centenar de expositores, en la Feria de Otoño [con la colaboración de entidades como el CITA] noti2013_344.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores en EEUU y Canadá.- EuropaPress noti2013_372.pdf
18-nov El CITA ayuda a la producción española de almendra - Europa Press noti2013_387.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - Europa Press noti2013_411.pdf
15-ene El pastoreo en extensivo genera beneficios medioambientales, según un estudio del CITA - Feagas noti2013_010.pdf
22-feb Investigadores aragoneses descubren un gen que permitirá criar vacas con una carne mucho más tierna - Feagas noti2013_070.pdf
22-abr El CITA publica la guía “Ganadería ecológica de vacuno de carne. Aspectos prácticos” - Feagas noti2013_167.pdf
25-abr El CITA publica la guía “Ganadería ecológica de vacuno de carne. Aspectos prácticos” - Feagas noti2013_202.pdf
17-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Feagas noti2013_341.pdf
24-oct La Finca Experimental del CITA "La Garcipollera" en la Feria de Otoño Biescas 2013.- Feagas - noti2013_348.pdf
25-oct Mantenimiento del Convenio entre el CITA y la DPH para el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de Graus - Finanzas.com noti2013_351.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Finanzas noti2013_410.pdf
3-ene Estudio del CITA para minimizar el riego en la vid - gastroaragón noti2013_001.pdf
30-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo - Gastroaragon noti2013_020.pdf
6-may Aragón revitaliza el cultivo del azafrán.- gastroaragón: noti2013_036.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - gastroaragón noti2013_227.pdf
9-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con DOP de la provincia de Zaragoza - gastroaragón noti2013_235.pdf
6-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - gastroaragón noti2013_252.pdf
16-sep
El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 
internacionalización de vinos con DO de la provincia de Zaragoza.- 
gastroaragón:
noti2013_297.pdf
11-nov Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Generalitat de Catalunya noti2013_377.pdf
22-ago EL CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de los elementos laminares - gentedigital.es noti2013_260.pdf
12-sep Aprobado proyecto INNOVA Aragon Desarrollo de una metodología para el diseño de sistemas colectivos de riego por aspersión en cobertura total".- RAMA noti2013_290.pdf
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28-ene El I Congreso Internacional de Truficultura, del 5 al 8 de marzo en Teruel - Heraldo noti2013_028.pdf
12-feb Almeriplant y Agrobio organizan una jornada sobre el control biológico de plagas - Heraldo noti2013_048.pdf
21-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Heraldo noti2013_061.pdf
12-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - Heraldo noti2013_147.pdf
15-abr El Centro de Visitantes de Ordesa y Monte Perdido dedica una sala al bucardo - Heraldo noti2013_157.pdf
29-abr Un doctor del parque Aula Dei, Premio Nacional de Jóvenes Investigadores - Heraldo noti2013_196.pdf
14-may Fascinación por las plantas que nos alimentan.- Heraldo noti2013_187.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Heraldo noti2013_225.pdf
27-sep Vinos de Zaragoza: ¿Ser o no ser? - Heraldo de Aragón noti2013_315.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Heraldo de Aragón noti2013_327.pdf
4-dic El CITA llevará a cabo varios trabajos de investigación sobre sanidad vegetal y animal noti2013_441.pdf
5-dic Dos centros de investigación trabajan para recuperar la judía caparrona de Monzón - Heraldo noti2013_447.pdf
10-feb Un trabajo de investigación halla técnicas para alargar la vida de la trufa fresca noti2013_047.pdf
21-feb Una investigación aragonesa permite predecir la terneza de la carne de bovino noti2013_081.pdf
5-mar Empieza un congreso con 250 expertos sobre truficultura noti2013_106.pdf
6-mar El congreso de la trufa evidencia una demanda 10 veces superior a la oferta noti2013_107.pdf
11-mar Entrevista Teresa Juan (CITA): 'Los alimentos están hoy más controlados que nunca' noti2013_110.pdf
1-jul La DGA busca financiación y laboratorios en Estados Unidos que puedan clonar el bucardo noti2013_461.pdf
14-nov Garnachas Viajeras noti2013_463.pdf
18-nov El Canal de Aragón y Cataluña estrena un sistema para optimizar el consumo de agua noti2013_465.pdf
25-nov El CITA festeja su siglo de investigación agrícola noti2013_466.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de estudios agroalimentarios noti2013_467.pdf
26-nov Tercer Milenio [con referencia en la p. 6 a las Jornadas sobre D. M. Rodríguez-Ayuso] noti2013_468.pdf
2-dic Artículo "Impulso a la investigación para clonar las células de bucardo" (p.3) en el Suplemento "Caza en Aragón" noti2013_470.pdf
2-dic Heraldo del Campo [con un artículo sobre los estudios de truficultura del CITA] noti2013_471.pdf
5-dic Heraldo del Campo, Heraldo Huesca - Arranca el proyecto de conservación de la judía caparrona de Monzón - Prensa de Aragón noti2013_473.pdf
12-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada de Seguridad Alimentaria noti2013_059.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del Tomate Rosa de Barbastro - hoy.es noti2013_221.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - hoy.es noti2013_325.pdf
22-ago Patentan un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - iagua.es noti2013_261.pdf
Heraldo de Aragón
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6-mar La superficie producción de trufa podría multiplicarse en la provincia de Teruel - Documenta - Ibercide noti2013_087.pdf
6-feb Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria. (jueves, 14) - igastroaragon noti2013_041.pdf
8-feb Jornadas de la trufa en Urola (del 13 de febrero al 2 de marzo)- Igastro Aragón noti2013_044.pdf
27-feb Congreso sobre la trufa (del 5 al 8 de marzo) - igastroaragon noti2013_074.pdf
1-abr Curso de cultivo plantas aromaticas y medicinales (del 4 de abril al 16 de mayo) - igastroaragon noti2013_136.pdf
13-may Día Internacional de la Fascinación por las plantas (viernes, 17).- igastroaragon: noti2013_037.pdf
1-jul CITA y la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Innovanoticias noti2013_219.pdf
1-mar Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Interempresas noti2013_084.pdf
12-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Interempresas noti2013_240.pdf
4-nov Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I D i española se abre paso en el mercado internacional - Horticultura noti2013_367.pdf
22-nov Las variedades de almendro obtenidas por el Cita sostienen la producción de almendra - Interempresas noti2013_403.pdf
24-ene Reunión final del proyecto europeo POCTEFA-OTRAC - IRTA noti2013_022.pdf
22-may La ejecución del Programa Feder en Aragón supera los 105 millones de euros.- ITA noti2013_210.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - LA Vanguardia noti2013_246.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - La Vanguardia noti2013_407.pdf
27-nov ¿Es posible clonar el bucardo, la cabra extinguida del Pirineo? - La Vanguardia noti2013_422.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero. Murcia - La Verdad noti2013_144.pdf
24-ene Una jornada abordará la situación del ciruelo japonés en Extremadura y su problemática - lainformacion.com noti2013_024.pdf
23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - lainformacion.com noti2013_310.pdf
18-nov
El programa de mejora genética del CITA ayuda a la producción española de 
almendra – Genética – Noticias, última hora, vídeos y fotos de Genética en 
lainformacion.com
noti2013_382.pdf
6-mar Teruel reúne desde mañana a 250 expertos sobre trufa de todo el mundo - Las Provincias noti2013_091.pdf
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25-abr Guía de producción ecológica de vacuno de carne - Mundo Ganadero noti2013_177.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Noticias.com noti2013_222.pdf
17-ene Zaragoza acoge el 14 de febrero la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Oviespaña noti2013_016.pdf
30-ene Begoña Panea, miembro del Comité científico del próximo Congreso de la SEOC en Málaga - Oviespaña noti2013_038.pdf
11-feb El CITA de Aragón organiza la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Oviespaña noti2013_046.pdf
27-mar Finca La Garcipollera recibe visitas de centros de formación españoles y franceses - Oviespaña noti2013_135.pdf
4-abr Seminario sobre ‘Evaluación medioambiental de los sistemas de producción ganaderos’ - Oviespaña noti2013_138.pdf
22-abr Programa oficial de las XV Jornadas sobre Producción Animal de AIDA - Oviespaña noti2013_166.pdf
26-abr Un seminario internacional revisa el impacto medioambiental de la ganadería - Oviespaña noti2013_200.pdf
29-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca La Garcipollera [Oviespaña - Foro Nacional de Ovino] noti2013_197.pdf
10-jun
Premios entregados por ANGRA y UPRA-Grupo Pastores en la feria Expoforga 
[uno de ellos, el de Biodiversidad, a una ganadería que colabora con el CITA] - 
Oviespaña
noti2013_211.pdf
10-oct Pabellón de la Innovación 2013 (Feria de Muestras) [con participación del CITA] noti2013_334.pdf
14-may Puertas Abiertas en el CITA: "El Fascinante Mundo de la Biodiversidad de las Plantas que nos Alimentan".- Zax Park - Noticias y Artículos noti2013_189.pdf
8-ene I+D a vista de pájaro (citan al centro al final del texto) - El Periódico de Aragón noti2013_003.pdf
28-ene Más de 200 participantes en el primer congreso sobre la trufa - El Periódico de Aragón noti2013_034.pdf
21-feb Un estudio del CITA predice la terneza de la carne de ganado bovino - El Periódico de Aragón noti2013_062.pdf
6-mar La ciudad acoge un congreso internacional de truficultura - El Periódico de Aragón noti2013_094.pdf
6-mar La investigación centra el congreso sobre truficultura - El Periódico de Aragón noti2013_099.pdf
12-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - El Periódico de Aragón noti2013_148.pdf
15-abr La DGA buscará financiación para recuperar al bucardo - El Periódico de Aragón noti2013_164.pdf
20-may Los rentables aromas del campo - Aragón - El Periódico de Aragón noti2013_188.pdf
1-jul El CITA estudia la mejora genética del tomate rosa - El Periódico de Aragón noti2013_224.pdf
25-jul Milagro Coca : 'Gracias a las moscas no tenemos tanta mierda' - El Periódico de Aragón noti2013_245.pdf
5-ago El CITA investiga los compuestos que causan picor en el pimiento y la cebolla - El Periódico de Aragón noti2013_249.pdf
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22-ago Desarrollan una técnica para medir el agua en las hojas de las plantas - El Periódico de Aragón noti2013_269.pdf
23-sep El CITA busca los mejores parajes para cultivar trufa - El Periódico de Aragón noti2013_307.pdf
14-oct ¿Una denominación de vinos para Zaragoza? [sobre el trabajo de la Unidad de Economía] - El Periódico de Aragón noti2013_337.pdf
28-oct Programa de investigación para conservar las células de bucardo - El Periódico de Aragón noti2013_354.pdf
4-dic Agricultura invertirá 377.000 euros en la lucha contra la plaga de langosta - Aragón - El Periódico de Aragón noti2013_442.pdf
5-dic Los centros de investigación trabajan para recuperar la judía caparrona de Monzón - El Periódico de Aragón noti2013_449.pdf
21-feb Un estudio del CITA predice la terneza de la carne de ganado bovino noti2013_080.pdf
5-mar La ciudad (Teruel) acoge un congreso internacional de truficultura noti2013_105.pdf
23-abr El doctorando Raimon Ripoll … leerá su tesis noti2013_176.pdf
3-dic Radiografía presupuestaria de las consejerías [con una breve referencia al CITA] noti2013_472.pdf
15-abr El Gobierno de Aragón quiere volver a intentar clonar al bucardo - Pirineo Digital noti2013_162.pdf
14-may El CITA abre sus puertas para mstrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan - Noticias - Gobierno de Aragón noti2013_206.pdf
27-ago CITA Aragón pone en marcha siete nuevos proyectos de investigación - Gobierno de Aragón noti2013_275.pdf
3-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Noticias - Gobierno de Aragón noti2013_285.pdf
23-ene Reunión participantes Proyecto INIA "Evaluación de nuevos materiales biodegradables noti2013_025.pdf
23-ene
Incorporación en el CITA para realizar beca FPI-INIA "desarrollo y aplicación de 
técnicas analítcas y moleculares para el estudio de compuestos nutracéuticos 
en pimiento y cebolla"
noti2013_026.pdf
11-mar
Participación de investigadores de PROVESOS en "IV Foro INIA de 
Colaboración Público - Privada sobre Adaptación al Cambio Climático en la 
Producción Hortícola"
noti2013_120.pdf
13-mar Participación del equipo de Truficultura en el I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel noti2013_121.pdf
14-mar
Impartida la charla titulada: "Agriculture in Nigeria. The plant protection 
perspective and the improvement of plant production" a cargo del ingeniero 
agrónomo nigeriano Vitus Obi
noti2013_123.pdf
14-mar la Dra. Alicia Cirujeda impartió la charla "Resultados del estudio del efecto de tres medidas agroambientales sobre la flora arvense" noti2013_131.pdf
22-mar Eva Nuñez ha impartido unas clases sobre manejo integrado de plagas de insectos noti2013_132.pdf
22-mar
D. Joaquim Pla técnico de la empresa de papeles crepados Arrosi S.A. de 
Tolosa, Guipúzcoa, visitó el ensayo preliminar de acolchados biodegradables en 
la finca del CITA
noti2013_133.pdf
22-mar
los alumnos de 1º del 2º ciclo de Ingenieros Agrónomos de la Escuela 
Politécnica Superior de Huesca, visitaron el laboratorio de Sanidad Vegetal del 
CITA
noti2013_134.pdf
10-dic El CITA y el proyecto de Diagnóstico rápido de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap).-- PROVESOS. noti2013_474.pdf
Periódico de Aragón edición papel
Pirineo digital
Portal del Gobierno de Aragón
PROVESOS
R+D CSIC
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29-oct Identifican una feromona de la langosta marroquí, plaga agrícola recurrente.- R D CSIC - noti2013_358.pdf
30-oct Scientists find out a pheromone of the crop pest Moroccan locust - R D CSIC noti2013_362.pdf
28-nov
Resultados prometedores del primer ensayo de la feromona sintética contra 
langosta marroquí [con la participación de Mª Milagros Coca del CITA] - DICAT-
CSIC
noti2013_424.pdf
25-feb La eliminación de un gen en el ganado bovino permitiría tener carne de ternera más tierna noti2013_072.pdf
18-mar El CITA verificará las características de la Judía Caparrona de Monzón - Radio Huesca noti2013_126.pdf
15-abr El bucardo ya tiene su espacio en el centro de visitantes de Torla - Radio Huesca noti2013_163.pdf
16-may El Parque Tecnológico Walqa acoge un ciclo de divulgación sobre la Teledetección - Radio Huesca noti2013_067.pdf
28-may Grañén acoge una Jornada Técnica de Ovino de Carne - Radio Huesca noti2013_181.pdf
12-jun Binefar acoge una Jornada sobre oportunidades de cooperación en el sector primario y agroalimentario - Radio Huesca noti2013_213.pdf
28-jun El Gobierno de Aragón intenta clonar el bucardo - Radio Huesca noti2013_217.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Radio Huesca noti2013_220.pdf
2-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Radio Huesca noti2013_281.pdf
11-oct La Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña controlará sus cultivos vía satélite [con un sistema realizado desde el CITA] - Radio Huesca noti2013_335.pdf
21-oct Medio centenar de truficultores conocen las técnicas de cultivo [con la participación de personal de la Unidad de Sanidad Vegetal] - Radio Huesca noti2013_342.pdf
18-nov
Este viernes finaliza en la Jacetania el Taller de empleo Ganafores [desarrollado 
en la finca La Garcipollera, con Javier Ferrer como tutor de ganadería] - Radio 
Huesca
noti2013_388.pdf
19-nov Fertilización nitrogenada y homenaje a cuatro ex presidentes de la CHE, en una nueva jornada de Riegos - Radio Huesca noti2013_394.pdf
1-feb
El Gobierno de Extremadura insiste en la "importancia" de los centros 
tecnológicos como "motor de desarrollo" del campo [hacen referencia al Dr. J. 
Rodrigo de la Unidad de Fruticultura] - Extremadura de hoy
noti2013_040.pdf
15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Ronda Somontano noti2013_159.pdf
26-abr Hortelanos nóveles de la provincia se interesan por el cultivo del tomate rosa de Barbastro noti2013_198.pdf
13-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan.- Ronda Somontano noti2013_190.pdf
3-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Ronda Somontano noti2013_230.pdf
17-sep La cara amable de las malas hierbas, de nuevo de actualidad gracias a los investigadores del CITA.- Ronda Somontano noti2013_300.pdf
9-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Ronda Somontano noti2013_333.pdf
22-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Ronda Somontano noti2013_405.pdf
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6-mar Tercer congreso mundial sobre la trufa en Teruel, Telediario - RTVE.es noti2013_095.pdf
21-feb Una investigación permite la predicción de la terneza de la carne de bovino - SINC noti2013_063.pdf
23-ago Patentan un procedimiento para medir la humedad de las hojas de las plantas - SINC noti2013_271.pdf
1-feb Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo. Surcos al natural nº 2, pag. 11 noti2013_077.pdf
28-nov Participación de I. Casasús en el curso sobre engorde ecológico de bovino que tuvo lugar en Torre de Capdella - noti2013_469.pdf
20-feb Programa provisional del I Congreso Internacional de Truficultura noti2013_060.pdf
17-abr Próxima Lectura de Tesis Doctoral de Raimon Ripoll Bosch noti2013_151.pdf
22-abr Defensa de la tesis doctoral de R. Ripoll el día 2 de mayo - Veterinaria-Unizar noti2013_165.pdf
10-jun El CITA participa en la jornada "Herramientas y oportunidades de cooperación en los sectores primario y agroalimentario" - Unizar noti2013_212.pdf
11-dic Aragón trata de recuperar la “Judía Caparrona de Monzón”.- ValenciaFruits noti2013_455.pdf
16-sep Un estudio recomienda una marca única para la exportación de los vinos de Zaragoza.- Vinetur noti2013_298.pdf
9-ene Los científicos del CITA intentan evitar el retroceso del abeto del Pirineo - Web CITA noti2013_006.pdf
11-ene I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Web CITA noti2013_007.pdf
11-ene Exito de visitantes en la tradicional jornada de puertas abiertas para niños y jóvenes en el CITA - Web CITA noti2013_009.pdf
15-ene El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria co-organiza en Badajoz la jornada : “Polinización y Cuajado en Ciruelo Japonés”. - Web CITA noti2013_011.pdf
16-ene La investigación del CITA sobre la huella de carbono en producción ovina en el programa - Web CITA noti2013_012.pdf
17-ene Entrevista a la Dra.Mila Coca en "A vivir Aragón" de Radio Zaragoza - Web CITA noti2013_014.pdf
18-ene Alumnos del VII Curso de Postgrado en Protección Vegetal Sostenible de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, reciben clases en el CITA - Web CITA noti2013_017.pdf
21-ene Entrevista al Dr. Luis Miguel Albisu sobre el sector porcino - Web CITA noti2013_018.pdf
30-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura organizado por el CITA de Aragón - Web CITA noti2013_019.pdf
8-feb EL CITA VA A LIDERAR LA PUBLICACIÓN DE UN LIBRO INTERNACIONAL SOBRE EL ALMENDRO :: Noticias- Web CITA noti2013_043.pdf
12-feb El CITA y PROSEPLAN S.L. trabajan para la obtención de material frutal inicial - Web CITA noti2013_049.pdf
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13-feb
Entrevista a la Dra. Teresa Juan en el programa "De far a far" de Ràdio Illa de 
Formentera por los trabajos que el CITA realiza con la sobrasada ibicenca - 
Web CITA
noti2013_055.pdf
19-feb La Dra.Teresa Juan es entrevistada en Onda Cero y Aragón Radio con motivo de la I Jornada de Seguridad Alimentaria organizada por el CITA - Web CITA noti2013_058.pdf
21-feb Presentación de la investigación que permite la predicción de la terneza de la carne de bovino - Web CITA noti2013_066.pdf
27-feb El investigador Jorge Hugo Calvo es entrevistado en "De Puertas al Campo" de Aragón Radio sobre la terneza de carne - Web CITA noti2013_073.pdf
28-feb La trufa aragonesa en RTVE nacional :: Noticias- Web CITA noti2013_076.pdf
6-mar La investigación que permite la predicción de la terneza de la carne de bovino en "Tempero" de Aragón TV - Web CITA noti2013_101.pdf
12-mar La trufa en Agrosfera de RTVE - Web CITA noti2013_118.pdf
12-mar El I Congreso Internacional de Truficultura "Tuber 2013 Teruel" organizado por el CITA en RTVE - Web CITA noti2013_119.pdf
15-mar Premio Extraordinario de Doctorado para Domingo Sancho Knapik de la Unidad de Recursos Forestales del CITA - Web CITA noti2013_122.pdf
18-mar Entrevista al director gerente del CITA José Vicente Lacasa sobre el congreso de truficultura celebrado recientemente en Teruel - Web CITA noti2013_127.pdf
20-mar
El investigador del CITA-ARAID Dr. Jorge Hugo Calvo y la directora de 
investigación del centro Dra. Clara Marín, son entrevistados en "Despierta 
Aragón" de Aragón Radio - Web CITA
noti2013_129.pdf
25-mar La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe en marzo visitas de centros de formación españoles y franceses - Web CITA noti2013_130.pdf
3-abr El CITA organiza el Seminario Internacional “Evaluación medioambiental de los sistemas de producción ganaderos” - Web CITA noti2013_137.pdf
9-abr La investigación para la predicción de terneza de carne en Antena 3 - Web CITA noti2013_141.pdf
15-abr
Entrevista al investigador Eduardo Notivol con motivo del "Segundo Work Shop 
sobre Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Provenientes 
del Sector Agroforestal" - Web CITA
noti2013_156.pdf
16-abr El CITA participa en la jornada técnica “Docilidad en Ganado Vacuno de Carne” - Web CITA noti2013_150.pdf
18-abr “El fascinante mundo de la Biodiversidad de las plantas que nos alimentan" - Web CITA noti2013_153.pdf
19-abr
En el programa de Onda Cero "Aquí en la Onda Aragón" los doctores José 
Albiac del CITA, Jorge Álvaro Fuentes de la EEAD (CSIC) hablan sobre los 
gases de efecto invernadero del sector agro-forestal - Web CITA
noti2013_155.pdf
22-abr
Las Conclusiones del work-shop REMEDIA, la reunión científica de ámbito 
nacional sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector agroforestal - Web CITA
noti2013_168.pdf
22-abr Alumnos de Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos visitan el CITA - Web CITA noti2013_169.pdf
24-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca Experimental la Garcipollera - Web CITA noti2013_170.pdf
25-abr El impacto medioambiental de la ganadería, examinado en Zaragoza - Web CITA noti2013_174.pdf
26-abr
Un trabajo de Investigación realizado en el CITA recibe el premio nacional 
“Jóvenes Investigadores” de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas - Web 
CITA
noti2013_201.pdf
3-may Alumnos de la asignatura de Análisis de Alimentos, de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos visitan el CITA - Web CITA noti2013_195.pdf
6-may La investigación sobre la nueva variante génica para la predicción de terneza de carne en RTVE Aragón :: Web CITA Noticias noti2013_194.pdf
16-may
En el programa de Onda Cero "Aquí en la Onda Aragón" la doctora Mª José 
Rubio, investigadora de la Unidad de Fruticultura, habla sobre el "Día 
Internacional de Fascinación por las Plantas".- WEB CITA
noti2013_185.pdf
22-may El Dr. José María Faci entrevistado en :: Noticias Web CITA noti2013_183.pdf
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22-may I Jornadas de vitivinicultura. La vid, la viña y el vino :: Agenda Web CITA noti2013_209.pdf
27-may La investigación sobre la nueva variante génica para la predicción de terneza de carne en Agrosfera de RTVE :: Noticias. Web CITA noti2013_182.pdf
5-jun El CITA nominado en los Premios Aragoneses del Año 2013 - Web CITA noti2013_180.pdf
7-jun El investigador Jesús Burillo habla de los estudios que se realizan en el CITA sobre plantas aromático-medicinales - Web CITA noti2013_178.pdf
19-jun La Empresa Boehringer Ingelheim premia un trabajo final de master en el ámbito de la investigación dirigido desde el CITA - Web CITA noti2013_214.pdf
2-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Web CITA noti2013_229.pdf
3-jul Aragón Radio visita el CITA de Aragón - Web CITA noti2013_231.pdf
4-jul La investigación del CITA sobre plantas aromático medicinales en el programa de RTVE - Web CITA noti2013_232.pdf
10-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Web CITA noti2013_238.pdf
17-jul La Mejora Genética del Tomate Rosa de Barbastro en el Informativo de RTVE en Aragón - Web CITA noti2013_242.pdf
22-jul “Incendios en los montes, cambio climático y emisión/mitigación de CO2: un triángulo de influencias recíprocas “ :: Noticias- CITA noti2013_244.pdf
13-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Web CITA noti2013_255.pdf
22-ago
El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de 
elementos laminares mediante el empleo de radiación electromagnética en el 
rango de las microondas - cita-aragon.es
noti2013_264.pdf
26-ago I CONGRESO NACIONAL DEL TOMATE ROSA - cita-aragon.es noti2013_274.pdf
29-ago La Dra. Clara Marin directora de investigación del CITA, entrevistada en el programa - cita-aragon.es noti2013_277.pdf
29-ago El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete proyectos nuevos de investigación - cita-aragon.es noti2013_278.pdf
3-sep La Dra. Clara Marin directora de investigación del CITA, entrevistada en el programa - cita-aragon.es noti2013_283.pdf
3-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón :: Noticias.- CITA ARAGON noti2013_284.pdf
16-sep El CITA lanza "La cara amable de las malas hierbas" en una versión aumentada y corregida.-- CITA :: Noticias noti2013_293.pdf
16-sep
El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 
internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza :: Noticias 
CITA
noti2013_295.pdf
17-sep En el programa "Tempero" de Aragón Televisión la investigación del CITA para la mejora del tomate Rosa de Barbastro. --Web CITA noti2013_299.pdf
18-sep Curso en el CITA sobre recursos alojados en EBI y visitas para conocer el centro de ganaderos franceses y una delegación rusa - Web CITA noti2013_301.pdf
20-sep El Banco de Germoplasma de Hortícolas del CITA en el programa "Sin ir más lejos" de Aragón TV - Web CITA noti2013_304.pdf
23-sep El CITA colabora con el Banco de Alimentos de Zaragoza - Web CITA noti2013_311.pdf
30-sep El CITA colabora con el Banco de Alimentos de Zaragoza :: Noticias CITA noti2013_317.pdf
30-sep Demostración de acolchados biodegradables en cultivo de pimiento :: Noticias CITA noti2013_318.pdf
30-sep
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y la 
Diputación Provincial de Zaragoza, colaboran para la determinación de las 
superficies óptimas de producción trufera :: Noticias CITA
noti2013_319.pdf
2-oct El Dr. Carlos Zaragoza habla sobre la planta de estramonio el estramonio en Aragon Televisión - Web CITA noti2013_321.pdf
16-oct La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe alumnos de diversos centros de enseñanza secundaria - Web CITA noti2013_339.pdf
16-oct El CITA en el pabellón de la Ciencia de la Feria de Zaragoza - Web CITA noti2013_340.pdf
23-oct La Finca Experimental del CITA "La Garcipollera" en la FERIA DE OTOÑO Biescas 2013.- CITA Noticias noti2013_346.pdf
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23-oct El investigador de la Unidad de Producción Animal Ignacio Delgado entrevistado en el programa :: Noticias CITA noti2013_347.pdf
24-oct
El programa "Con Mucho Gusto" de ZTV entrevista al Dr. Luis Miguel Albisu 
sobre la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza.- 
CITA:: Noticias
noti2013_349.pdf
25-oct Presentación de la patente internacional de procedimiento de producción orgánica de bioplaguicidas :: Agenda noti2013_350.pdf
4-nov El área de malherbología del CITA en el informativo de Aragón de RTVE ::CITA noti2013_366.pdf
5-nov En el informativo de Aragón TV, la investigación desarrollada por el CITA para la medición de agua en hojas de vid :: web CITA noti2013_370.pdf
12-nov Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I+D+i española, se abre paso en el mercado internacional - Web CITA noti2013_378.pdf
14-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Web CITA noti2013_379.pdf
15-nov El programa de Aragón Radio "Esta es la Nuestra" habla con la Dra. Ana Garcés del CITA - Web CITA noti2013_381.pdf
19-nov El libro "La cara amable de las malas hierbas" en el programa ¡Ésta es la nuestra! de Aragón Radio - Web CITA noti2013_391.pdf
19-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española - Web CITA noti2013_396.pdf
21-nov El programa de Aragón Televisión "Tempero" se dsplaza a la finca experimental del CITA "La Garcipollera" para hablar de “Ganafores Jacetania” - Web CITA noti2013_402.pdf
28-nov
La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo Manuel 
Rodríguez Ayuso resume 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - 
Web CITA
noti2013_426.pdf
3-dic El CITA colabora con la Section of Artic Veterinary Medecine de la Norwegian School of Veterinary Science de Tromso :: Noticias noti2013_434.pdf
3-dic Un nuevo test de detección precoz de animales gestantes abaratará tiempo y costes - Web CITA noti2013_435.pdf
13-dic La finca experimental del CITA en "Aragón en Abierto" de Aragón Televisión.-- CITA noti2013_458.pdf
16-dic En el programa "Tempero" de Aragón Televisión, la investigación sobre el uso del ajenjo como plaguicida .- CITA noti2013_459.pdf
16-dic El libro La cara amable de las malas hierbas en Despierta Aragón de Aragón Radio .-- CITA noti2013_460.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores... - ZaragozaVirtual noti2013_373.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales que abaratará tiempo y costes - Zaragoza noti2013_430.pdf
zaragozavirtual.net
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22-abr Programa oficial de las XV Jornadas sobre Producción Animal de AIDA - Oviespaña noti2013_166.pdf
8-feb EL CITA VA A LIDERAR LA PUBLICACIÓN DE UN LIBRO INTERNACIONAL SOBRE EL ALMENDRO :: Noticias- Web CITA noti2013_043.pdf
13-feb Todo lo que hay que saber sobre los almendros se recogerá en un libro, en un proyecto liderado por el CITA - Diario del Campo noti2013_056.pdf
20-may Los rentables aromas del campo - Aragón - El Periódico de Aragón noti2013_188.pdf
7-jun El investigador Jesús Burillo habla de los estudios que se realizan en el CITA sobre plantas aromático-medicinales - Web CITA noti2013_178.pdf
4-jul La investigación del CITA sobre plantas aromático medicinales en el programa de RTVE - Web CITA noti2013_232.pdf
25-jun El CITA edita la obra ´Nombres comunes de plantas arvenses en Aragón´ - Diario del Campo noti2013_215.pdf
6-may Aragón revitaliza el cultivo del azafrán.- gastroaragón: noti2013_036.pdf
20-sep El Banco de Germoplasma de Hortícolas del CITA en el programa "Sin ir más lejos" de Aragón TV - Web CITA noti2013_304.pdf
25-oct Presentación de la patente internacional de procedimiento de producción orgánica de bioplaguicidas :: Agenda noti2013_350.pdf
28-oct Patentada una nueva generación de bioplaguicidas con sello aragonés - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_352.pdf
28-oct Patentada una nueva generación de bioplaguicidas con sello aragonés - Agroinformacion.com noti2013_353.pdf
28-oct Presentado en el CITA un nuevo bioplaguicida basado en extractos de Ajenjo - Diario del Campo noti2013_355.pdf
28-oct Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I D i española, se abre paso en el mercado internacional - Aragón_hoy noti2013_356.pdf
29-oct Nueva generación de bioplaguicidas a base de ajenjo.-Agrodigital, la web del campo noti2013_359.pdf
29-oct Una nueva generación de bioplaguicidas se abre paso en el mercado internacional « Aragon investiga noti2013_361.pdf
30-oct Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Econoticias noti2013_363.pdf
30-oct
La investigación ha desembocado en una patente internacional de gran 
interés en el sector que se encuentra ya en fase de formulación del 
producto por parte de la empresa americana ECOFLORA AGRO para su 
comercialización internacional. - Biodiversidad agro
noti2013_364.pdf
31-oct Un equipo español patenta nuevos plaguicidas basados en el ajenjo Costaricaon.com noti2013_365.pdf
4-nov Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I D i española se abre paso en el mercado internacional - Horticultura noti2013_367.pdf
5-nov Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Crónica de Aragón noti2013_371.pdf
11-nov Patentan bioplaguicida basado en extractos naturales de planta - La ciencia en el mundo noti2013_376.pdf
11-nov Eco-plaguicidas basados en el ajenjo - Generalitat de Catalunya noti2013_377.pdf
Publicación de libro sobre el almendro
Aromáticas: investigación en el CITA
AIDA: XV Jornadas sobre Producción Animal
Publicación de libro sobre plantas arvenses
Azafrán
Banco de Germoplasma
Bioplaguicidas: presentación de la patente internacional
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12-nov Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I+D+i española, se abre paso en el mercado internacional - Web CITA noti2013_378.pdf
16-dic En el programa "Tempero" de Aragón Televisión, la investigación sobre el uso del ajenjo como plaguicida .- CITA noti2013_459.pdf
15-abr El Centro de Visitantes de Ordesa y Monte Perdido dedica una sala al bucardo - Heraldo noti2013_157.pdf
15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Aragón_hoy noti2013_158.pdf
15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Ronda Somontano noti2013_159.pdf
15-abr El bucardo rememora su historia en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido - Aragón Liiberal noti2013_160.pdf
15-abr El Parque Nacional de Ordesa (Huesca) inaugura un espacio dedicado al bucardo - ABC.es noti2013_161.pdf
15-abr El Gobierno de Aragón quiere volver a intentar clonar al bucardo - Pirineo Digital noti2013_162.pdf
15-abr El bucardo ya tiene su espacio en el centro de visitantes de Torla - Radio Huesca noti2013_163.pdf
15-abr La DGA buscará financiación para recuperar al bucardo - El Periódico de Aragón noti2013_164.pdf
28-jun El Gobierno de Aragón intenta clonar el bucardo - Radio Huesca noti2013_217.pdf
1-jul La DGA busca financiación y laboratorios en Estados Unidos que puedan clo   noti2013_461.pdf
28-oct Programa de investigación para conservar las células de bucardo - El Periódico de Aragón noti2013_354.pdf
28-oct Comienzan los trabajos para comprobar la viabilidad y las condiciones de con         noti2013_357.pdf
5-nov Puesto en marcha un programa para conservar las células congeladas de búcardo.- CazaWonke noti2013_369.pdf
27-nov ¿Es posible clonar el bucardo, la cabra extinguida del Pirineo? - La Vanguardia noti2013_422.pdf
27-nov El equipo que clonó al bucardo intenta resucitarlo diez años después - Materia noti2013_423.pdf
2-dic Artículo "Impulso a la investigación para clonar las células de bucardo" (p.3) en el Suplemento "Caza en Aragón" noti2013_470.pdf
18-mar El CITA verificará las características de la Judía Caparrona de Monzón - Radio Huesca noti2013_126.pdf
5-dic Arranca el plan para recuperar la judía caparrona de Monzón - RADR noti2013_443.pdf
5-dic El CITA y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona Oriental de Huesca colaboran para recuperar la “Judía Caparrona de Monzón” - Aragón_hoy noti2013_444.pdf
5-dic El CITA y el Ceder de la Zona Oriental de Huesca recuperan la Judía Caparrona de Monzón noti2013_445.pdf
5-dic Comienza el trabajo para recuperar y promocionar la judía caparrona - Diario del Alto Aragón noti2013_446.pdf
5-dic Dos centros de investigación trabajan para recuperar la judía caparrona de Monzón - Heraldo noti2013_447.pdf
5-dic El CITA y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona Oriental de Huesca colaboran para recuperar la “Judía Caparrona de Monzón” - Aragón_hoy noti2013_448.pdf
5-dic Los centros de investigación trabajan para recuperar la judía caparrona de Monzón - El Periódico de Aragón noti2013_449.pdf
5-dic El Grupo Leader de la Zona oriental de Huesca y el CITA colaboran para recuperar la Judía Caparrona de Monzón - Aragón Rural noti2013_450.pdf
5-dic Heraldo del Campo, Heraldo Huesca - Arranca el proyecto de conservación d          noti2013_473.pdf
10-dic En busca de la judía perfecta - ABC.es noti2013_452.pdf
10-dic El CITA y el CEDER de la Zona Oriental recuperarán la Judía Caparrona de Monzón en 2014.-- Ronda Somontano noti2013_453.pdf
11-dic En busca de la judía perfecta - Internacionales - Entorno Inteligente noti2013_454.pdf
Bucardo: proyecto de clonación
Plan de recuperación de la judía "Caparrona"
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11-dic Aragón trata de recuperar la “Judía Caparrona de Monzón”.- ValenciaFruits noti2013_455.pdf
11-dic El CITA y el CEDER trabajarán por recuperar la Judía Caparrona de Monzón « Aragon investiga noti2013_455.pdf
12-dic
El Centro de Desarrollo Rural (CEDER) de la Zona Oriental de Huesca y el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, (CITA), 
adscrito al Departamento de Industria e Innovación han firmado un convenio 
para el Estudio y Caracteriza - Bi
noti2013_457.pdf
9-ago Libro: "La cara amable de las malas hierbas" - Coiaanpv noti2013_254.pdf
11-sep LA CARA AMABLE DE LAS MALAS HIERBAS: 2ª edición ya a la venta!!!.- el jardin arvense: noti2013_289.pdf
16-sep El CITA lanza "La cara amable de las malas hierbas" en una versión aumentada y corregida.-- CITA :: Noticias noti2013_293.pdf
16-sep La cara amable de las malas hierbas, de nuevo de actualidad gracias a los investigadores del CITA - Aragón_hoy noti2013_294.pdf
16-sep Investigadores del CITA publican un libro sobre la "cara amable" de las malas hierbas.- EuropaPress noti2013_296.pdf
17-sep La cara amable de las malas hierbas, de nuevo de actualidad gracias a los investigadores del CITA.- Ronda Somontano noti2013_300.pdf
26-sep
El CITA divulga una original información sobre las malas hierbas mediante 
el libro La cara amable de las malas hierbas - Biodiversidad agroambiental 
en Aragón
noti2013_314.pdf
19-nov El libro "La cara amable de las malas hierbas" en el programa ¡Ésta es la nuestra! de Aragón Radio - Web CITA noti2013_391.pdf
16-dic El libro La cara amable de las malas hierbas en Despierta Aragón de Aragón Radio .-- CITA noti2013_460.pdf
15-ene
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria co-organiza en 
Badajoz la jornada : “Polinización y Cuajado en Ciruelo Japonés”. - Web 
CITA
noti2013_011.pdf
24-ene Una jornada abordará la situación del ciruelo japonés en Extremadura y su problemática - Economía Extremadura noti2013_023.pdf
24-ene Una jornada abordará la situación del ciruelo japonés en Extremadura y su problemática - lainformacion.com noti2013_024.pdf
1-feb
El Gobierno de Extremadura insiste en la "importancia" de los centros 
tecnológicos como "motor de desarrollo" del campo [citan al Dr. J. Rodrigo 
de la Unidad de Fruticultura] - 20minutos.es
noti2013_039.pdf
1-feb
El Gobierno de Extremadura insiste en la "importancia" de los centros 
tecnológicos como "motor de desarrollo" del campo [hacen referencia al Dr. 
J. Rodrigo de la Unidad de Fruticultura] - Extremadura de hoy
noti2013_040.pdf
16-ene Expertos de quince países analizarán los avances científicos sobre trufa noti2013_013.pdf
28-ene Teruel acogerá el I Congreso Internacional de Truficultura en marzo - ABC noti2013_027.pdf
28-ene El I Congreso Internacional de Truficultura, del 5 al 8 de marzo en Teruel - Heraldo noti2013_028.pdf
28-ene La truficultura mundial se da cita en Teruel - Agroinformación noti2013_029.pdf
28-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo - Aragón_hoy noti2013_030.pdf
28-ene Expertos de 15 países analizarán en marzo en Teruel el sector de la trufa - Diario del Campo noti2013_031.pdf
28-ene Teruel se convierte en la capital internacional de la trufa - Aragón Digital noti2013_032.pdf
28-ene “El congreso será un maridaje perfecto entre productores e investigadores” - Diario de Teruel noti2013_033.pdf
Nueva edición del libro "La cara amable de las malas hierbas"
Jornada sobre el ciruelo japonés en Extremadura
I Congreso Internacional de Truficultura  
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28-ene Más de 200 participantes en el primer congreso sobre la trufa - El Periódico de Aragón noti2013_034.pdf
28-ene El I Congreso Internacional de Truficultura reunirá en Teruel a expertos del mundo del 5 al 8 de marzo - EcoDiario.es noti2013_035.pdf
30-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura organizado por el CITA de Aragón - Web CITA noti2013_019.pdf
30-ene Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo - Gastroaragon noti2013_020.pdf
1-feb Teruel acogerá el Primer Congreso Internacional de Truficultura en marzo. S       noti2013_077.pdf
8-feb Quince viveristas y truficultores expondrán en el Palacio durante el Congreso.- Diario de Teruel noti2013_045.pdf
8-feb
Simposio Internacional de Truficultura. Teruel ultima los preparativos. 
Quince empresas venderán productos de trufa en el Palacio durante el 
Congreso. El comité organizador celebró ayer una reunión de trabajo en la 
capital
noti2013_078.pdf
12-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada de Seguridad Alimentaria noti2013_059.pdf
20-feb Programa provisional del I Congreso Internacional de Truficultura noti2013_060.pdf
27-feb Congreso sobre la trufa (del 5 al 8 de marzo) - igastroaragon noti2013_074.pdf
5-mar Teruel con T de Trufa - suplemento especial del Diario de Teruel noti2013_103.pdf
5-mar I Simposio Internacional de Truficultura: la Diputación mostrará lo bien que sabe Teruel en el Contreso noti2013_104.pdf
5-mar La ciudad (Teruel) acoge un congreso internacional de truficultura noti2013_105.pdf
5-mar Empieza un congreso con 250 expertos sobre truficultura noti2013_106.pdf
6-mar Comienza mañana en Teruel el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Eco de Teruel noti2013_088.pdf
6-mar El alcalde de Teruel ha inaugurado el Congreso Internacional de la Trufa - Eco de Teruel noti2013_089.pdf
6-mar Comienza el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Europa Press noti2013_090.pdf
6-mar Teruel reúne desde mañana a 250 expertos sobre trufa de todo el mundo - Las Provincias noti2013_091.pdf
6-mar Comienza este martes en Teruel el I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 - Aragón Liberal noti2013_092.pdf
6-mar En marcha el I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel Tuber 2013 - Aragón Hoy noti2013_093.pdf
6-mar La ciudad acoge un congreso internacional de truficultura - El Periódico de Aragón noti2013_094.pdf
6-mar Tercer congreso mundial sobre la trufa en Teruel, Telediario - RTVE.es noti2013_095.pdf
6-mar El olor de la trufa negra invade el Palacio de Congresos de Teruel - aRAGÓN dIGITAL noti2013_096.pdf
6-mar Santiago Reyna: “La dificultad de la trufa está en fabricarla, no en venderla” - Diario de Teruel noti2013_097.pdf
6-mar Productores e investigadores, unidos para modernizar el sector de la trufa - Diario del Alto Aragón noti2013_098.pdf
6-mar La investigación centra el congreso sobre truficultura - El Periódico de Aragón noti2013_099.pdf
6-mar I Congreso Internacional de Truficultura 2013 - Diario del Campo noti2013_100.pdf
6-mar El congreso de la trufa evidencia una demanda 10 veces superior a la oferta noti2013_107.pdf
6-mar Congreso internacional de truficultura: 270 expertos se dan cita en Teruel _ suplemento especial 2 pags. noti2013_108.pdf
6-mar En Huesca hay 1,100 kilómetros cuadrados óptimos para el cultivo (Ana Incausa, investigadora del CITA) noti2013_109.pdf
7-mar Los expertos piden un protocolo común en Europa para las plantaciones de trufa - Diario de Teruel noti2013_102.pdf
8-mar El simposio sobre la trufa ha sido prueba de fuego para la ciudad y un balón de oxígeno de la hostelería.- Diario de Teruel noti2013_111.pdf
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11-mar Arturo Aliaga: “El cultivo de la trufa y su explotación es ya un recurso económico fundamental en la provincia de Teruel” - Aragón_hoy noti2013_112.pdf
11-mar Demandan trabajar en un método de control europeo de las plantas truferas - Agroterra noti2013_113.pdf
11-mar Clausurado el Congreso Internacional de Truficultura - Eco de Teruel noti2013_114.pdf
11-mar Cient treballos presentaus en o Congreso Internacional d’a tubericultura en Teruel - Arredol noti2013_115.pdf
11-mar Homogenizar el control y mejorar en la conservación, los retos para el futuro - Diario de Teruel noti2013_116.pdf
12-mar El I Congreso Internacional de Truficultura "Tuber 2013 Teruel" organizado por el CITA en RTVE - Web CITA noti2013_119.pdf
13-mar Participación del equipo de Truficultura en el I Congreso Internacional de Truficultura de Teruel noti2013_121.pdf
18-mar Entrevista al director gerente del CITA José Vicente Lacasa sobre el congreso de truficultura celebrado recientemente en Teruel - Web CITA noti2013_127.pdf
22-ago Programa definitivo del I Congreso Nacional del Tomate Rosa (con la participación de Cristina Mallor)- Diario del Campo noti2013_262.pdf
26-ago I CONGRESO NACIONAL DEL TOMATE ROSA - cita-aragon.es noti2013_274.pdf
18-ene
Alumnos del VII Curso de Postgrado en Protección Vegetal Sostenible de la 
Escuela Politécnica Superior de Huesca, reciben clases en el CITA - Web 
CITA
noti2013_017.pdf
22-mar Eva Nuñez ha impartido unas clases sobre manejo integrado de plagas de in noti2013_132.pdf
1-abr Curso de cultivo plantas aromaticas y medicinales (del 4 de abril al 16 de mayo) - igastroaragon noti2013_136.pdf
18-sep Curso en el CITA sobre recursos alojados en EBI y visitas para conocer el centro de ganaderos franceses y una delegación rusa - Web CITA noti2013_301.pdf
18-nov
Este viernes finaliza en la Jacetania el Taller de empleo Ganafores 
[desarrollado en la finca La Garcipollera, con Javier Ferrer como tutor de 
ganadería] - Radio Huesca
noti2013_388.pdf
18-nov
La Comarca concluye con éxito el taller de empleo "Ganafores" 
[desarrollado en la finca La Garcipollera, con Javier Ferrer como tutor de 
ganadería] - Diario del Alto Aragón
noti2013_389.pdf
21-nov
El programa de Aragón Televisión "Tempero" se dsplaza a la finca 
experimental del CITA "La Garcipollera" para hablar de “Ganafores 
Jacetania” - Web CITA
noti2013_402.pdf
4-dic El Consell organiza un curso para elaborar sobrasada [con una sesión sobre cata de embutidos por parte de G. Estopañán] - Diario de Ibiza noti2013_439.pdf
2-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Aragón_hoy noti2013_280.pdf
2-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Radio Huesca noti2013_281.pdf
3-sep Acciones del CITA para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Diario del Campo noti2013_282.pdf
3-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón :: Noticias.- CITA ARAGON noti2013_284.pdf
3-sep El CITA realiza acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón - Noticias - Gobierno de Aragón noti2013_285.pdf
23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - 20minutos.es noti2013_305.pdf
23-sep Colaboración para determinar las zonas truferas - Diario del Alto Aragón noti2013_306.pdf
23-sep El CITA busca los mejores parajes para cultivar trufa - El Periódico de Aragón noti2013_307.pdf
Cursos impartidos
Acciones para favorecer el desarrollo rural de Aragón
Convenio DPZ - CITA para determinar zonas truferas
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23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - Aragón_hoy noti2013_308.pdf
23-sep La DPZ y el CITA investigarán la mejora de la producción trufera - ABC.es noti2013_309.pdf
23-sep CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa - lainformacion.com noti2013_310.pdf
23-sep CITA y DPZ buscan zonas óptimas para la trufa - Europa Press noti2013_312.pdf
30-sep
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y la 
Diputación Provincial de Zaragoza, colaboran para la determinación de las 
superficies óptimas de producción trufera :: Noticias CITA
noti2013_319.pdf
27-feb
José Vicente Lacasa espera captar un millón de euros para el CITA 




Lacasa defiende que las últimas vacantes de personal investigador en el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria “no han supuesto 
ningún tipo de paralización de la actividad” - Cortes de Aragón
noti2013_399.pdf
Jornada "Docilidad en ganado vacuno de carne"
16-abr Amansando al ganado vacuno - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_149.pdf
16-abr El CITA participa en la jornada técnica “Docilidad en Ganado Vacuno de Carne” - Web CITA noti2013_150.pdf
18-abr Información Técnica sobre ´Ganadería ecológica de vacuno de carne: Aspectos prácticos´ - Diario del Campo noti2013_152.pdf
8-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Aragón_hoy noti2013_233.pdf
8-jul La DPZ y el CITA promocionan los vinos de la provincia con DO.- EuropaPress noti2013_234.pdf
9-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con DOP de la provincia de Zaragoza - gastroaragón noti2013_235.pdf
9-jul Los vinos zaragozanos, a por los consumidores de Estados Unidos, Canadá y países emergentes - Diario del Campo noti2013_236.pdf
10-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Web CITA noti2013_238.pdf
12-jul DPZ y CITA apoyan comercialización de las denominaciones de vino zaragozanas - ABC.es noti2013_239.pdf
12-jul El CITA y la DPZ promocionan la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - Interempresas noti2013_240.pdf
13-sep
El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 




El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 




El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 
internacionalización de vinos con DO de la provincia de Zaragoza.- 
gastroaragón:
noti2013_297.pdf
16-sep Un estudio recomienda una marca única para la exportación de los vinos de Zaragoza.- Vinetur noti2013_298.pdf
19-sep
El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio sobre 
internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza - 
Aragon investiga
noti2013_302.pdf
27-sep Vinos de Zaragoza: ¿Ser o no ser? - Heraldo de Aragón noti2013_315.pdf
14-oct ¿Una denominación de vinos para Zaragoza? [sobre el trabajo de la Unidad de Economía] - El Periódico de Aragón noti2013_337.pdf
Intervenciones del Director Gerente D. José Vicente Lacas
Convenio DPZ - CITA para promocionar los vinos de la provincia con D.O.
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24-oct
El programa "Con Mucho Gusto" de ZTV entrevista al Dr. Luis Miguel Albisu 
sobre la internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de 
Zaragoza.- CITA:: Noticias
noti2013_349.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores en EEUU y Canadá.- EuropaPress noti2013_372.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores... - ZaragozaVirtual noti2013_373.pdf
7-nov Aragón Exterior lleva la garnacha española a 30 millones de consumidores en EE.UU y Canadá - Aragón_hoy noti2013_374.pdf
7-nov La garnacha española podrá llegar a 30 millones de consumidores en EE.UU y Canadá.- Agrodigital, la web del campo noti2013_375.pdf
14-nov Garnachas Viajeras noti2013_463.pdf
8-ene La DGA intenta cerrar un convenio para el Centro de Cultivos - Diario de Terunoti2013_004.pdf
8-ene La DGA intenta cerrar un convenio para el Centro de Cultivos (reseña en prim  noti2013_079.pdf
21-oct La DGA ultima con el INIA la cesión del edificio del Centro de Cultivos de Platea - Diario de Teruel noti2013_343.pdf
6-jun Il lato etico e sostenibile del vino - Corriere Nazionale noti2013_179.pdf
18-abr “El fascinante mundo de la Biodiversidad de las plantas que nos alimentan" - Web CITA noti2013_153.pdf
10-may Jornada: “El fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan” - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_192.pdf
13-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan - Aragón_hoy noti2013_186.pdf
13-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan.- Ronda Somontano noti2013_190.pdf
13-may Día Internacional de la Fascinación por las plantas (viernes, 17).- igastroaragon: noti2013_037.pdf
14-may Fascinación por las plantas que nos alimentan.- Heraldo noti2013_187.pdf
14-may Puertas Abiertas en el CITA: "El Fascinante Mundo de la Biodiversidad de las Plantas que nos Alimentan".- Zax Park - Noticias y Artículos noti2013_189.pdf
14-may El CITA abre sus puertas para mostrar el fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que nos alimentan - Aragón_hoy noti2013_204.pdf
14-may
LA PTAS PONE EN MARCHA UNA GALARÍA FOTOGRÁFICA 
COLABORATIVA PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA FASCINACIÓN POR 
LAS PLANTAS- Agricultura Sostenible
noti2013_205.pdf
14-may
El CITA abre sus puertas para mstrar el fascinante mundo de la 




En el programa de Onda Cero "Aquí en la Onda Aragón" la doctora Mª José 
Rubio, investigadora de la Unidad de Fruticultura, habla sobre el "Día 
Internacional de Fascinación por las Plantas".- WEB CITA
noti2013_185.pdf
21-oct Un centenar de expositores, en la Feria de Otoño [con la colaboración de entidades como el CITA] noti2013_344.pdf
21-oct Un centenar de expositores en la Feria de Otoño de Biescas [con la participación del CITA] - Aragón_hoy noti2013_345.pdf
23-oct La Finca Experimental del CITA "La Garcipollera" en la FERIA DE OTOÑO Biescas 2013.- CITA Noticias noti2013_346.pdf
24-oct La Finca Experimental del CITA "La Garcipollera" en la Feria de Otoño Biescas 2013.- Feagas - noti2013_348.pdf
29-oct La Finca Experimental del CITA La Garcipollera en la FERIA DE OTOÑO Biescas 2013 - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_360.pdf
Convenio INIA - DGA para Centro de Cultivos en Teruel
Sostenibilidad del vino en Europa
Jornada "El fascinante mundo de la biodiversidad de las plantas que no alimentan"
Feria de otroño en Biescas
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9-ene Los científicos del CITA intentan evitar el retroceso del abeto del Pirineo - Web CITA noti2013_006.pdf
22-abr El CITA publica la guía “Ganadería ecológica de vacuno de carne. Aspectos prácticos” - Feagas noti2013_167.pdf
25-abr Publicada una guía práctica sobre la producción ecológica de vacuno de carne - Editorial Agrícola noti2013_172.pdf
25-abr Guía de producción ecológica de vacuno de carne - Mundo Ganadero noti2013_177.pdf
25-abr El CITA publica la guía “Ganadería ecológica de vacuno de carne. Aspectos prácticos” - Feagas noti2013_202.pdf
21-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Aragón_hoy noti2013_259.pdf
22-ago EL CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de los elementos laminares - gentedigital.es noti2013_260.pdf
22-ago Patentan un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - iagua.es noti2013_261.pdf
22-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Aragón_hoy noti2013_263.pdf
22-ago
El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de 
elementos laminares mediante el empleo de radiación electromagnética en 
el rango de las microondas - cita-aragon.es
noti2013_264.pdf
22-ago Patentada la medición del estado hídrico de los elementos laminares - europapress noti2013_265.pdf
22-ago EL CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de los elementos laminares - 20minutos.es noti2013_266.pdf
22-ago Desarrollan una técnica para medir el grado de humedad en las hojas de las plantas - Agroinformacion.com noti2013_267.pdf
22-ago Desarrollan una técnica para medir el agua en las hojas de las plantas - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_268.pdf
22-ago Desarrollan una técnica para medir el agua en las hojas de las plantas - El Periódico de Aragón noti2013_269.pdf
23-ago El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de elementos laminares - Crónica de Aragón noti2013_270.pdf
23-ago Patentan un procedimiento para medir la humedad de las hojas de las plantas - SINC noti2013_271.pdf
23-ago El Cita patenta un procedimiento para medir el estado hídrico - diariodelaltoaragon.es noti2013_272.pdf
28-ago Nuevo método para medir la cantidad de agua existente en láminas - Diario del Campo noti2013_276.pdf
3-sep
El CITA patenta un procedimiento capaz de medir el estado hídrico de 
elementos laminares mediante el empleo de radiación electromagnética en 
el rango de las microondas. « Aragon investiga
noti2013_286.pdf
13-sep Desarrollan una técnica para medir el grado de humedad en las hojas de las plantas.- Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible noti2013_291.pdf
5-nov En el informativo de Aragón TV, la investigación desarrollada por el CITA para la medición de agua en hojas de vid :: web CITA noti2013_370.pdf
25-oct Mantenimiento del Convenio entre el CITA y la DPH para el Centro de 
Investigación y Experimentación en Truficultura de Graus - Finanzas.com
noti2013_351.pdf
20-nov
Consejo de Gobierno: Ayudas agroalimentarias y a la investigación, [entre 
ellos el Convenio para el Centro de Truficultura de Graus] y nuevo Proyecto 
de Ley de Espacios Protegidos - Diario del Campo
noti2013_398.pdf
Publicación de la guía "Ganadería ecológica de vacuno de carne"
Patente de un procedicimiento para medir el estadó hídrico de elementos 
laminares
Convenio DPH - CITA para el Centro de Truficultura de Graus
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20-nov
Apoyo a la actividad investigadora en Aragón [incluyendo la prórroga del 
convenio para el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura 
de Graus] - Aragón_hoy
noti2013_400.pdf
8-ene I+D a vista de pájaro (citan al centro al final del texto) - El Periódico de Aragón noti2013_003.pdf
23-ene Reunión participantes Proyecto INIA "Evaluación de nuevos materiales biodegradables noti2013_025.pdf
24-ene Reunión final del proyecto europeo POCTEFA-OTRAC - IRTA noti2013_022.pdf
22-feb
La Comisión de Industria evaluará la ejecución presupuestaria de 2012 y los 
planes para 2013 del Instituto Tecnológico de Aragón y del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria - Cortes de Aragón
noti2013_069.pdf
12-mar
Miguel Ángel García Muro, Director general de Investigación del Gobierno 
de Aragón: “Hay que orientar las investigaciones hacia los resultados 
empresariales”
noti2013_117.pdf
22-may La ejecución del Programa FEDER supera los 105 millones de euros en Aragón - Aragón_hoy noti2013_207.pdf
22-may Europa inyecta en cinco años más de cien millones para el desarrollo rural de Aragón - ABC.es noti2013_208.pdf
22-may La ejecución del Programa Feder en Aragón supera los 105 millones de euros.- ITA noti2013_210.pdf
17-jul El CITA precisa con carácter de urgencia un ´investigador agrario´ en mercados agroalimentarios - Diario del Campo noti2013_243.pdf
2-oct Las directrices europeas son protagonistas [en Femoga, citando la aportación del CITA a la Feria]  - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_322.pdf
15-oct Los trabajadores autónomos de Ejea podrán visitar varios centros de referencia de la I D i [entre ellos el CITA] - Ejea Digital noti2013_338.pdf
19-nov El CITA explica en las Cortes la política de I D i y de Recursos Humanos - ABC.es noti2013_397.pdf
22-nov El futuro investigador del CITA, pendiente de la Estrategia 2014-2020 - Diario del Campo noti2013_404.pdf
22-nov Un grupo de trabajadores autónomos agrarios de Ejea y Pueblos conocen el CITA - Ejea Digital noti2013_406.pdf
3-dic El CITA colabora con la Section of Artic Veterinary Medecine de la Norwegian School of Veterinary Science de Tromso :: Noticias noti2013_434.pdf
4-dic Agricultura prepara inversiones para combatir plagas - Diario de Teruel noti2013_436.pdf
4-dic Agricultura encarga al CITA varios trabajos de investigación relacionados con la sanidad vegetal y animal - Aragón_hoy noti2013_437.pdf
4-dic Encargo al CITA de trabajos de investigación sobre fuego bacteriano y enfermedades animales - Diario del Campo noti2013_440.pdf
4-dic El CITA llevará a cabo varios trabajos de investigación sobre sanidad vegetal y animal noti2013_441.pdf
10-dic Aragon encarga cita varios trabajos investigacion relacionados sanidad animal.- Eurocarne Digital - noti2013_451.pdf
13-dic La finca experimental del CITA en "Aragón en Abierto" de Aragón Televisión.-- CITA noti2013_458.pdf
30-ene Begoña Panea, miembro del Comité científico del próximo Congreso de la SE     noti2013_038.pdf
12-feb Almeriplant y Agrobio organizan una jornada sobre el control biológico de plagas - Heraldo noti2013_048.pdf
11-mar
Participación de investigadores de PROVESOS en "IV Foro INIA de 
Colaboración Público - Privada sobre Adaptación al Cambio Climático en la 
Producción Hortícola"
noti2013_120.pdf
14-mar Impartida la charla titulada: "Agriculture in Nigeria. The plant protection persp               noti2013_123.pdf
14-mar la Dra. Alicia Cirujeda impartió la charla "Resultados del estudio del efecto de       noti2013_131.pdf
18-mar Participación de L.M. Albisu, R. Socias y C. Zaragoza en la Comisión Organizadora del IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural - Coiaanpv noti2013_124.pdf
Noticias diversas sobre I+D+i
Noticias sobre participaciones en diversas jornadas
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22-may I Jornadas de vitivinicultura. La vid, la viña y el vino :: Agenda Web CITA noti2013_209.pdf
28-may Grañén acoge una Jornada Técnica de Ovino de Carne - Radio Huesca noti2013_181.pdf
10-jun El CITA participa en la jornada "Herramientas y oportunidades de cooperación en los sectores primario y agroalimentario" - Unizar noti2013_212.pdf
12-jun Binefar acoge una Jornada sobre oportunidades de cooperación en el sector primario y agroalimentario - Radio Huesca noti2013_213.pdf
2-oct
Los profesionales [con la participación de B. Panea] analizan los retos más 
importantes del sector de los pequeños rumiantes | Portal Veterinaria 
Albéitar
noti2013_320.pdf
19-nov Fertilización nitrogenada y homenaje a cuatro ex presidentes de la CHE, en una nueva jornada de Riegos - Radio Huesca noti2013_394.pdf
19-nov Riegos del Alto Aragón analiza los avances en fertilización nitrogenada - Diario del Alto Aragón noti2013_395.pdf
28-nov Participación de I. Casasús en el curso sobre engorde ecológico de bovino que tuvo lugar en Torre de Capdella - noti2013_469.pdf
29-oct Identifican una feromona de la langosta marroquí, plaga agrícola recurrente.- R D CSIC - noti2013_358.pdf
30-oct Scientists find out a pheromone of the crop pest Moroccan locust - R D CSIC noti2013_362.pdf
28-nov
Resultados prometedores del primer ensayo de la feromona sintética contra 
langosta marroquí [con la participación de Mª Milagros Coca del CITA] - 
DICAT-CSIC
noti2013_424.pdf
4-dic Agricultura invertirá 377.000 euros en la lucha contra la plaga de langosta - Aragón - El Periódico de Aragón noti2013_442.pdf
24-ene Lucha contra las malas hierbas: Grada de varillas flexibles y ´no mirar atrás´ - Diario del Campo noti2013_021.pdf
4-sep Hola Septiembre!!!.- El Jardín Arvense noti2013_287.pdf
27-sep Otoño...ya estás aquí!!! - el jardin arvense noti2013_316.pdf
30-sep Demostración de acolchados biodegradables en cultivo de pimiento :: Noticias CITA noti2013_318.pdf
2-oct El Dr. Carlos Zaragoza habla sobre la planta de estramonio el estramonio en Aragon Televisión - Web CITA noti2013_321.pdf
9-oct Asparagus acutifolius - el jardin arvense noti2013_331.pdf
4-nov El área de malherbología del CITA en el informativo de Aragón de RTVE ::CITA noti2013_366.pdf
5-nov El jardin arvense: el jardin arvense en TVE._ Jardín CITA noti2013_368.pdf
10-dic El CITA y el proyecto de Diagnóstico rápido de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap).-- PROVESOS. noti2013_474.pdf
18-nov
El programa de mejora genética del CITA ayuda a la producción española 
de almendra – Genética – Noticias, última hora, vídeos y fotos de Genética 
en lainformacion.com
noti2013_382.pdf
18-nov El programa de mejora genética del CITA ayuda a la producción española de almendra - 20minutos.es noti2013_383.pdf
18-nov Las variedades de almendra obtenidas por el CITA sostienen la producción española - Aragón Digital noti2013_384.pdf
18-nov Las variedades del Cita sostienen la producción de almendra - Diario del Alto Aragón noti2013_385.pdf
18-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragón_hoy noti2013_386.pdf
18-nov El CITA ayuda a la producción española de almendra - Europa Press noti2013_387.pdf
18-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragón_hoy noti2013_390.pdf
Resultados sobre investigación de feromonas contra la langosta
Noticias diversas sobre sanidad vegetal
Programa de mejora genética del almendro
Resumen de noticias aparecidas en medios de comunicación electrónicos e impresos
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19-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Aragon investiga noti2013_392.pdf
19-nov Guara, Belona, Soleta y Mardía, nuevas variedades de almendro resistentes a heladas y sequías - Diario del Campo noti2013_393.pdf
19-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española - Web CITA noti2013_396.pdf
22-nov Las variedades de almendro obtenidas por el Cita sostienen la producción de almendra - Interempresas noti2013_403.pdf
22-nov Las variedades de almendro obtenidas por el CITA sostienen la producción española de almendra - Ronda Somontano noti2013_405.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - LA Vanguardia noti2013_246.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - 20minutos.es noti2013_247.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Euroapa Press noti2013_248.pdf
5-ago El CITA investiga los compuestos que causan picor en el pimiento y la cebolla - El Periódico de Aragón noti2013_249.pdf
5-ago La DGA investiga el picor de las cebollas y los pimientos - El Periódico de Aragón noti2013_250.pdf
5-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Aragón_hoy noti2013_251.pdf
6-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - gastroaragón noti2013_252.pdf
7-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Crónica de Aragón noti2013_253.pdf
13-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Web CITA noti2013_255.pdf
14-ago El CITA investiga los compuestos nutracéuticos del pimiento y la cebolla - Diario del Campo noti2013_256.pdf
14-ago El CITA realiza estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_257.pdf
14-ago Realizan estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla - Agroinformacion.com noti2013_258.pdf
23-sep El CITA colabora con el Banco de Alimentos de Zaragoza - Web CITA noti2013_311.pdf
30-sep El CITA colabora con el Banco de Alimentos de Zaragoza :: Noticias CITA noti2013_317.pdf
10-oct Pabellón de la Innovación 2013 (Feria de Muestras) [con participación del CITA] noti2013_334.pdf
11-oct La ciencia y la innovación muestran su potencial en la Feria de Zaragoza - aragondigital.es noti2013_336.pdf
16-oct El CITA en el pabellón de la Ciencia de la Feria de Zaragoza - Web CITA noti2013_340.pdf
19-mar El Cita estudiará la eficiencia del riego en parques públicos oscenses - Diario del Alto Aragón noti2013_128.pdf
8-abr Visto bueno al estudio sobre la eficiencia del riego en parques noti2013_139.pdf
19-jul El CITA analizará los sistemas de riego de las zonas verdes noti2013_462.pdf
3-ene Los sistemas ovinos en pastoreo emiten menos gases de efecto invernadero | Portal Veterinaria Albéitar noti2013_002.pdf
Estudios sobre compuestos nutraceúticos en pimiento y cebolla
Colaboración con la ONG Banco de Alimentos de Zaragoza
Participación en el Pabellón de la Innovación 2013
Estudio sobre la eficiencia del riego en parque oscenses
Estudio sobre beneficios medioambientales del pastoreo extensivo
Resumen de noticias aparecidas en medios de comunicación electrónicos e impresos
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15-ene El pastoreo en extensivo genera beneficios medioambientales, según un estudio del CITA - Feagas noti2013_010.pdf
16-ene La investigación del CITA sobre la huella de carbono en producción ovina en el programa - Web CITA noti2013_012.pdf
9-ene El CITA elaborará su nuevo plan estratégico en 2013 - Diario del Campo noti2013_005.pdf
21-ene Entrevista al Dr. Luis Miguel Albisu sobre el sector porcino - Web CITA noti2013_018.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales - Aragón Digital noti2013_427.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales - Diario del Alto Aragon noti2013_428.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de 
gestación en animales que abaratará tiempo y costes -+ Aragon investiga
noti2013_429.pdf
2-dic El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de gestación en animales que abaratará tiempo y costes - Zaragoza noti2013_430.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en ovino basado en el análisis del suero mediante espectroscopia - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_431.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en animales que abaratará tiempo y costes - Agrodigital noti2013_432.pdf
3-dic Nuevo test de detección precoz de gestación en ovino basado en el análisis del suero mediante espectroscopia - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_433.pdf
3-dic Un nuevo test de detección precoz de animales gestantes abaratará tiempo y costes - Web CITA noti2013_435.pdf
15-mar Premio Extraordinario de Doctorado para Domingo Sancho Knapik de la Unidad de Recursos Forestales del CITA - Web CITA noti2013_122.pdf
26-abr Ángel Fernández Martí, investigador del PCTAD, recibe el premio nacional 
“Jóvenes Investigadores” otorgado por la SECH « Aragon investiga
noti2013_199.pdf
26-abr
Un trabajo de Investigación realizado en el CITA recibe el premio nacional 
“Jóvenes Investigadores” de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas - 
Web CITA
noti2013_201.pdf
29-abr Un doctor del parque Aula Dei, Premio Nacional de Jóvenes Investigadores - Heraldo noti2013_196.pdf
29-abr Un investigador del Parque Científico Tecnológico Aula Dei, premio Nacional de Jóvenes Investigadores - Diario Aragones noti2013_203.pdf
5-jun El CITA nominado en los Premios Aragoneses del Año 2013 - Web CITA noti2013_180.pdf
10-jun
Premios entregados por ANGRA y UPRA-Grupo Pastores en la feria 
Expoforga [uno de ellos, el de Biodiversidad, a una ganadería que colabora 
con el CITA] - Oviespaña
noti2013_211.pdf
19-jun La Empresa Boehringer Ingelheim premia un trabajo final de master en el ámbito de la investigación dirigido desde el CITA - Web CITA noti2013_214.pdf
26-jun Premiado un trabajo de investigación sobre salmonelosis porcina - Diario del Campo noti2013_216.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Europa Press noti2013_323.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - eldiariomontanes.es noti2013_324.pdf
Sector porcino
Nuevo plan estratégico 2013
Participación en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de 
gestación en animales
Premios  
Preservación de razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés
Resumen de noticias aparecidas en medios de comunicación electrónicos e impresos
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7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - hoy.es noti2013_325.pdf
7-oct
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo 
aragonés - ARAGON RADIO | Emisoras de radio en Aragón - ARAGON 
RADIO
noti2013_326.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Heraldo de Aragón noti2013_327.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Aragón Digital noti2013_328.pdf
7-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Aragón_hoy noti2013_329.pdf
8-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés « Aragon investiga noti2013_330.pdf
9-oct El CITA de Aragón preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Eurocarne Digital noti2013_332.pdf
9-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Ronda Somontano noti2013_333.pdf
17-oct El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés - Feagas noti2013_341.pdf
12-feb El CITA y PROSEPLAN S.L. trabajan para la obtención de material frutal inicial - Web CITA noti2013_049.pdf
14-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Web CITA noti2013_379.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - La Vanguardia noti2013_407.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - ARAGON RADIO noti2013_408.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón Digital noti2013_409.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Finanzas noti2013_410.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de investigación agroalimentaria en Aragón - Europa Press noti2013_411.pdf
25-nov El Cita celebrará a lo largo de la próxima semana su centenario - Diario del Alto Aragón noti2013_412.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón Universidad noti2013_413.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragón_hoy noti2013_414.pdf
25-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - ABC.es noti2013_415.pdf
25-nov Conmemoración en el CITA de los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Diario del Campo noti2013_416.pdf
25-nov El CITA festeja su siglo de investigación agrícola noti2013_466.pdf
25-nov El CITA celebra cien años de estudios agroalimentarios noti2013_467.pdf
26-nov El CITA celebra el centenario de la investigación agroalimentaria en Aragón - Podcasts y Audios de Aragón Radio 2 noti2013_417.pdf
26-nov El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón - Aragon investiga noti2013_418.pdf
26-nov Tercer Milenio [con referencia en la p. 6 a las Jornadas sobre D. M. Rodríguenoti2013_468.pdf
27-nov El CITA se reivindica como elemento clave para el progreso de un territorio - Diario del Campo noti2013_419.pdf
27-nov
[Según J. Faci] Falta de embalses, volatilidad de precios y costes 
energéticos, principales amenazas del regadío en Aragón - Diario del 
Campo
noti2013_420.pdf
Jornada y exposición conmemoración figura de D. Manuel Rodríguez Ayuso
Resumen de noticias aparecidas en medios de comunicación electrónicos e impresos
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27-nov
La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo 
Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 años de investigación agroalimentaria 
en Aragón - Aragón_hoy
noti2013_421.pdf
28-nov
La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo 
Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 años de investigación agroalimentaria 
en Aragón - Aragón_hoy
noti2013_425.pdf
28-nov
La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero agrónomo 
Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 años de investigación agroalimentaria 
en Aragón - Web CITA
noti2013_426.pdf
4-dic El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en Aragó noti2013_438.pdf
9-abr Cómo mitigar el efecto invernadero desde el sector agroforestal en España « Aragon investiga noti2013_140.pdf
10-abr Nace la red REMEDIA para luchar contra los gases agroforestales de efecto invernadero - Diario del Campo noti2013_142.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - ABC.es - Noticias Agencias noti2013_143.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero. Murcia - La Verdad noti2013_144.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero. Vizcaya - El Correo noti2013_145.pdf
11-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero. Las Provincias noti2013_146.pdf
12-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - Heraldo noti2013_147.pdf
12-abr Aula Dei acoge reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero - El Periódico de Aragón noti2013_148.pdf
15-abr
Entrevista al investigador Eduardo Notivol con motivo del "Segundo Work 
Shop sobre Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
Provenientes del Sector Agroforestal" - Web CITA
noti2013_156.pdf
19-abr En el programa de Onda Cero "Aquí en la Onda Aragón" los doctores José Albiac del CITA, Jorge Álvaro Fuentes de la EEAD (CSIC) hablan sobre los 
gases de efecto invernadero del sector agro-forestal - Web CITA
noti2013_155.pdf
22-abr
Las Conclusiones del work-shop REMEDIA, la reunión científica de ámbito 
nacional sobre mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector agroforestal - Web CITA
noti2013_168.pdf
25-abr
El workshop REMEDIA, sobre mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agroforestal, lanza sus conclusiones - Biodiversidad 
agroambiental en Aragón
noti2013_173.pdf
25-abr Conclusiones sobre gases de efecto invernadero emitidos por sistemas agrícolas, ganaderos y forestales - Diario del Campo noti2013_175.pdf
22-jul “Incendios en los montes, cambio climático y emisión/mitigación de CO2: un triángulo de influencias recíprocas “ :: Noticias- CITA noti2013_244.pdf
15-feb The latest AgriOceanDSpace installation : citaREA Repository - Agricultural Information Management Standards (AIMS) noti2013_057.pdf
17-abr Próxima Lectura de Tesis Doctoral de Raimon Ripoll Bosch noti2013_151.pdf
22-abr Defensa de la tesis doctoral de R. Ripoll el día 2 de mayo - Veterinaria-Unizar noti2013_165.pdf
23-abr El doctorando Raimon Ripoll … leerá su tesis noti2013_176.pdf
11-ene I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Web CITA noti2013_007.pdf
REMEDIA: reunión sobre mitigación emisiones de gases efecto invernadero
CITAREA: repositorio institucional
Lectura de Tesis Doctoral de Raimon Ripoll Bosch
I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria  
Resumen de noticias aparecidas en medios de comunicación electrónicos e impresos
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17-ene La Feria de Zaragoza y el CITA organizan la I Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria - Diario del Campo noti2013_015.pdf
17-ene Zaragoza acoge el 14 de febrero la I Jornada Técnica de Seguridad Alimenta   noti2013_016.pdf
6-feb Jornada Técnica sobre Seguridad Alimentaria. (jueves, 14) - igastroaragon noti2013_041.pdf
11-feb El CITA de Aragón organiza la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - noti2013_046.pdf
12-feb El CITA de Aragón con la colaboración de la Feria de Zaragoza, organiza la 
Primera Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Web CITA
noti2013_050.pdf
13-feb El CITA organiza la I Jornada de Seguridad Alimentaria - Europa Press noti2013_051.pdf
13-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragón_hoy noti2013_052.pdf
13-feb El CITA y Feria de Zaragoza organizan la I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragón Liberal noti2013_053.pdf
13-feb El CITA de Aragón con la colaboración de la Feria de Zaragoza, organiza la 
Primera Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria - Aragon investiga
noti2013_054.pdf
19-feb
La Dra.Teresa Juan es entrevistada en Onda Cero y Aragón Radio con 
motivo de la I Jornada de Seguridad Alimentaria organizada por el CITA - 
Web CITA
noti2013_058.pdf
20-sep Participación de D. Quílez y B. Moreno en el Seminario Estatal sobre el Arroz - Diario del Campo noti2013_303.pdf
23-sep Seminario Estatal del sector de arroz - Grupo RAMA noti2013_313.pdf
3-abr El CITA organiza el Seminario Internacional “Evaluación medioambiental de los sistemas de producción ganaderos” - Web CITA noti2013_137.pdf
4-abr Seminario sobre ‘Evaluación medioambiental de los sistemas de producción ganaderos’ - Oviespaña noti2013_138.pdf
25-abr El impacto medioambiental de la ganadería, examinado en Zaragoza - Web CITA noti2013_174.pdf
26-abr Un seminario internacional revisa el impacto medioambiental de la ganadería - Oviespaña noti2013_200.pdf
26-ago El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete proyectos nuevos de investigación - Aragón_hoy noti2013_273.pdf
27-ago CITA Aragón pone en marcha siete nuevos proyectos de investigación - Gobierno de Aragón noti2013_275.pdf
29-ago El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete proyectos nuevos de investigación - cita-aragon.es noti2013_278.pdf
30-ago El CITA de Aragón pone en marcha nuevos proyectos de I+D.- Eurocarne Digital noti2013_279.pdf
10-sep El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón pone en marcha siete nuevos proyectos de investigación « Aragon investiga noti2013_288.pdf
7-feb En busca de la auténtica sobrasada ibicenca [analizada por el CITA] - Diario de Ibiza noti2013_042.pdf
13-feb
Entrevista a la Dra. Teresa Juan en el programa "De far a far" de Ràdio Illa 
de Formentera por los trabajos que el CITA realiza con la sobrasada 
ibicenca - Web CITA
noti2013_055.pdf
19-abr Es posible regar uniformemente con presiones de tan sólo 2 kilos por centímetro cuadrado - Diario del Campo noti2013_154.pdf
Seminario Estatal sobre el Arroz
Seminario Internacional "Evaluación medioambiental de los sistemas de 
producción ganaderos"
Puesta en marcha de siete nuevos proyectos de investigación
Noticias diversas sobre investigaciones en suelos y riegos
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12-sep
Aprobado proyecto INNOVA Aragon Desarrollo de una metodología para el 




La Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña controlará sus 
cultivos vía satélite [con un sistema realizado desde el CITA] - Radio 
Huesca
noti2013_335.pdf
18-nov El Canal de Aragón y Cataluña optimiza la gestión de los riegos noti2013_464.pdf
18-nov El Canal de Aragón y Cataluña estrena un sistema para optimizar el consumo   noti2013_465.pdf
16-may El Parque Tecnológico Walqa acoge un ciclo de divulgación sobre la Teledetección - Radio Huesca noti2013_067.pdf
17-may El Parque Tecnológico Walqa acoge un ciclo de divulgación sobre la Teledetección - Aragón_hoy noti2013_184.pdf
21-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Heraldo noti2013_061.pdf
21-feb Un estudio del CITA predice la terneza de la carne de ganado bovino - El Periódico de Aragón noti2013_062.pdf
21-feb Una investigación permite la predicción de la terneza de la carne de bovino - SINC noti2013_063.pdf
21-feb Investigada una variante genética que permite predecir la terneza de la carne de bovino - Agrodigital noti2013_064.pdf
21-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible gracias a un estudio 
hecho por investigadores del Gobierno de Aragón y del INIA - Aragón_hoy
noti2013_065.pdf
21-feb Presentación de la investigación que permite la predicción de la terneza de la carne de bovino - Web CITA noti2013_066.pdf
21-feb Un estudio del CITA predice la terneza de la carne de ganado bovino noti2013_080.pdf
21-feb Una investigación aragonesa permite predecir la terneza de la carne de bovin  noti2013_081.pdf
22-feb Descubren una variante genética que faculta la detección de la dureza de la carne - Aragon investiga noti2013_068.pdf
22-feb Investigadores aragoneses descubren un gen que permitirá criar vacas con una carne mucho más tierna - Feagas noti2013_070.pdf
22-feb Descubren un gen para crear carne de vaca más tierna noti2013_082.pdf
25-feb Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Chil noti2013_071.pdf
25-feb La eliminación de un gen en el ganado bovino permitiría tener carne de ternera más tierna noti2013_072.pdf
27-feb El investigador Jorge Hugo Calvo es entrevistado en "De Puertas al Campo" de Aragón Radio sobre la terneza de carne - Web CITA noti2013_073.pdf
1-mar Detectan una variedad genética que influye en la terneza de la carne del bovi noti2013_083.pdf
1-mar Predecir la terneza de la carne de bovino es posible - Interempresas noti2013_084.pdf
4-mar Un estudio desarrollado por el CITA aragonés permite predecir la terneza de la carne de vacuno - Eurocarne Digital noti2013_085.pdf
4-mar Se ha descubierto una variante génica responsable de la terneza de la carne en bovino - Portal Veterinaria Albéitar noti2013_086.pdf
6-mar La investigación que permite la predicción de la terneza de la carne de bovino en "Tempero" de Aragón TV - Web CITA noti2013_101.pdf
9-abr La investigación para la predicción de terneza de carne en Antena 3 - Web CITA noti2013_141.pdf
6-may La investigación sobre la nueva variante génica para la predicción de terneza de carne en RTVE Aragón :: Web CITA Noticias noti2013_194.pdf
27-may La investigación sobre la nueva variante génica para la predicción de terneza de carne en Agrosfera de RTVE :: Noticias. Web CITA noti2013_182.pdf
26-abr Hortelanos nóveles de la provincia se interesan por el cultivo del tomate rosa de Barbastro noti2013_198.pdf
10-may El tomate rosa, artículo de moda - Diario del Campo noti2013_191.pdf
Ciclo de divulgación sobre Teledetección
Investigación que permite predecir la terneza de la carne de ovino
Trabajo en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro
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1-jul Investigan la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Aragón Digital noti2013_218.pdf
1-jul CITA y la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Innovanoticias noti2013_219.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Radio Huesca noti2013_220.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del Tomate Rosa de Barbastro - hoy.es noti2013_221.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Noticias.com noti2013_222.pdf
1-jul
El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - 
ARAGON RADIO | Emisoras de radio en Aragón » ARAGON RADIO | 
Emisoras de radio en Aragón
noti2013_223.pdf
1-jul El CITA estudia la mejora genética del tomate rosa - El Periódico de Aragón noti2013_224.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Heraldo noti2013_225.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa - Europa Press noti2013_226.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - gastroaragón noti2013_227.pdf
1-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Aragón_hoy noti2013_228.pdf
2-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Web CITA noti2013_229.pdf
3-jul El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro - Ronda Somontano noti2013_230.pdf
10-jul Científicos y hortelanos unen esfuerzos para seleccionar la mejor semilla de Tomate Rosa - Diario del Campo noti2013_237.pdf
15-jul Inminente comienzo de la recolección del Tomate Rosa de Barbastro - Diario del Campo noti2013_241.pdf
17-jul La Mejora Genética del Tomate Rosa de Barbastro en el Informativo de RTVE en Aragón - Web CITA noti2013_242.pdf
17-sep En el programa "Tempero" de Aragón Televisión la investigación del CITA para la mejora del tomate Rosa de Barbastro. --Web CITA noti2013_299.pdf
8-feb Jornadas de la trufa en Urola (del 13 de febrero al 2 de marzo)- Igastro Aragón noti2013_044.pdf
10-feb Un trabajo de investigación halla técnicas para alargar la vida de la trufa fresca noti2013_047.pdf
28-feb La trufa aragonesa en RTVE nacional :: Noticias- Web CITA noti2013_076.pdf
6-mar La superficie producción de trufa podría multiplicarse en la provincia de Teruel - Documenta - Ibercide noti2013_087.pdf
12-mar La trufa en Agrosfera de RTVE - Web CITA noti2013_118.pdf
18-mar Arturo Aliaga: “El cultivo de la trufa y su explotación es ya un recurso económico fundamental en la provincia de Teruel” « Aragon investiga noti2013_125.pdf
21-oct Medio centenar de truficultores conocen las técnicas de cultivo [con la 
participación de personal de la Unidad de Sanidad Vegetal] - Radio Huesca
noti2013_342.pdf
21-nov Juan Barriuso habla en el Campus de Huesca sobre los hongos comestibles - Aragón Universidad noti2013_401.pdf
2-dic Heraldo del Campo [con un artículo sobre los estudios de truficultura del CITA  noti2013_471.pdf
23-ene
Incorporación en el CITA para realizar beca FPI-INIA "desarrollo y 
aplicación de técnicas analítcas y moleculares para el estudio de 
compuestos nutracéuticos en pimiento y cebolla"
noti2013_026.pdf
11-mar Entrevista Teresa Juan (CITA): 'Los alimentos están hoy más controlados qu   noti2013_110.pdf
Diversas noticias sobre la trufa
Otras noticias
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20-mar
El investigador del CITA-ARAID Dr. Jorge Hugo Calvo y la directora de 
investigación del centro Dra. Clara Marín, son entrevistados en "Despierta 
Aragón" de Aragón Radio - Web CITA
noti2013_129.pdf
9-may Una exposición dará a conocer los huertos urbanos - Europa Press noti2013_193.pdf
3-dic Radiografía presupuestaria de las consejerías [con una breve referencia al C  noti2013_472.pdf
3-ene Estudio del CITA para minimizar el riego en la vid - gastroaragón noti2013_001.pdf
11-ene El Cita trabaja en un sistema para medir la necesidad hídrica de la vid - Diario del Alto Aragón noti2013_008.pdf
11-ene Exito de visitantes en la tradicional jornada de puertas abiertas para niños y jóvenes en el CITA - Web CITA noti2013_009.pdf
22-mar D. Joaquim Pla técnico de la empresa de papeles crepados Arrosi S.A. de To              noti2013_133.pdf
22-mar los alumnos de 1º del 2º ciclo de Ingenieros Agrónomos de la Escuela Politéc            noti2013_134.pdf
25-mar La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe en marzo visitas de centros de formación españoles y franceses - Web CITA noti2013_130.pdf
27-mar Finca La Garcipollera recibe visitas de centros de formación españoles y franceses - Oviespaña noti2013_135.pdf
22-abr Alumnos de Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos visitan el CITA - Web CITA noti2013_169.pdf
24-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca Experimental la Garcipollera - Web CITA noti2013_170.pdf
24-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca Experimental La Garcipollera - Biodiversidad agroambiental en Aragón noti2013_171.pdf
29-abr Alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza visitan la Finca La Garcipollera [Oviespaña - Foro Nacional de Ovino] noti2013_197.pdf
3-may Alumnos de la asignatura de Análisis de Alimentos, de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos visitan el CITA - Web CITA noti2013_195.pdf
3-jul Aragón Radio visita el CITA de Aragón - Web CITA noti2013_231.pdf
16-oct La Finca Experimental del CITA “La Garcipollera” recibe alumnos de diversos centros de enseñanza secundaria - Web CITA noti2013_339.pdf
15-nov Visita del Centro ADUNARE - el jardin arvense noti2013_380.pdf
17-ene Entrevista a la Dra.Mila Coca en "A vivir Aragón" de Radio Zaragoza - Web CITA noti2013_014.pdf
22-may El Dr. José María Faci entrevistado en :: Noticias Web CITA noti2013_183.pdf
25-jul Milagro Coca : 'Gracias a las moscas no tenemos tanta mierda' - El Periódico de Aragón noti2013_245.pdf
29-ago La Dra. Clara Marin directora de investigación del CITA, entrevistada en el programa - cita-aragon.es noti2013_277.pdf
3-sep La Dra. Clara Marin directora de investigación del CITA, entrevistada en el programa - cita-aragon.es noti2013_283.pdf
23-oct El investigador de la Unidad de Producción Animal Ignacio Delgado entrevistado en el programa :: Noticias CITA noti2013_347.pdf
15-nov El programa de Aragón Radio "Esta es la Nuestra" habla con la Dra. Ana Garcés del CITA - Web CITA noti2013_381.pdf
Visitas recibidas en el CITA
Entrevistas 
Estudio para minimizar el riego en la vid
Resumen de noticias aparecidas en medios de comunicación electrónicos e impresos






















































Resumen anual de apariciones en  
radios y televisiones 
 
16-01-2013 Entrevista a la Dra.Mila Coca en "A vivir Aragón" de Radio Zaragoza Ir al audio / vídeo 
14-01-2013 La investigación del CITA sobre la huella de carbono en producción 
ovina en el programa "Tempero" de Aragón Televisión 
Ir al audio / vídeo 
26-02-2013 El investigador Jorge Hugo Calvo es entrevistado en "De Puertas al 
Campo" de Aragón Radio sobre la terneza de carne 
Ir al audio / vídeo 
18-02-2013 La Dra.Teresa Juan es entrevistada en Onda Cero y Aragón Radio 
con motivo de la I Jornada de Seguridad Alimentaria organizada 
por el CITA 
Ir al audio / vídeo 
12-02-2013 Entrevista a la Dra. Teresa Juan en el programa "De far a far" de 
Ràdio Illa de Formentera por los trabajos que el CITA realiza con la 
sobrasada ibicenca 
Ir al audio / vídeo 
11-02-2013 La trufa en RTVE Aragón Ir al audio / vídeo 
18-01-2013 Entrevista al Dr. Luis Miguel Albisu en "De Puertas al Campo" de 
Aragón Radio, sobre el sector porcino 
Ir al audio / vídeo 
18-03-2013 Entrevista al director gerente del CITA José Vicente Lacasa sobre el 
congreso de truficultura celebrado recientemente en Teruel 
Ir al audio / vídeo 
11-03-2013 El I Congreso Internacional de Truficultura "Tuber 2013 Teruel" 
organizado por el CITA en RTVE 
Ir al audio / vídeo 
11-03-2013 La trufa en Agrosfera de RTVE Ir al audio / vídeo 
04-03-2013 La investigación que permite la predicción de la terneza de la carne 
de bovino en "Tempero" de Aragón TV 
Ir al audio / vídeo 
04-03-2013 Entrevista en "Aquí en la Onda" de Onda Cero Aragón al Dr. Jorge 
Hugo Calvo sobre la investigación que permite la predicción de la 
terneza de la carne de bovino 
Ir al audio / vídeo 
27-02-2013 La trufa aragonesa en RTVE nacional Ir al audio / vídeo 
18-04-2013 En el programa de Onda Cero "Aquí en la Onda Aragón" los 
doctores José Albiac del CITA, Jorge Álvaro Fuentes de la EEAD 
(CSIC) hablan sobre los gases de efecto invernadero del sector 
agro-forestal 
Ir al audio / vídeo 
15-04-2013 Entrevista al investigador Eduardo Notivol con motivo del 
"Segundo Work Shop sobre Mitigación de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal" 
Ir al audio / vídeo 
08-04-2013 La investigación para la predicción de terneza de carne en Antena 3 Ir al audio / vídeo 
20-03-2013 El investigador del CITA-ARAID Dr. Jorge Hugo Calvo y la directora 
de investigación del centro Dra. Clara Marín, son entrevistados en 
"Despierta Aragón" de Aragón Radio 
Ir al audio / vídeo 
16-05-2013 En el programa de Onda Cero "Aquí en la Onda Aragón" la doctora 
Mª José Rubio, investigadora de la Unidad de Fruticultura, habla 
Ir al audio / vídeo 
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sobre el "Día Internacional de Fascinación por las Plantas" 
03-05-2013 La investigación sobre la nueva variante génica para la predicción 
de terneza de carne en el informativo de RTVE Aragón 
Ir al audio / vídeo 
02-07-2013 Aragón Radio visita el CITA de Aragón Ir al audio / vídeo 
07-06-2013 El investigador Jesús Burillo habla de los estudios que se realizan 
en el CITA sobre plantas aromático-medicinales, en el informativo 
de RTVE Aragón 
Ir al audio / vídeo 
27-05-2013 La investigación sobre la nueva variante génica para la predicción 
de terneza de carne en Agrosfera de RTVE 
Ir al audio / vídeo 
23-05-2013 La investigación del CITA sobre la huella de carbono en producción 
ovina, en los informativos de Aragón Televisión 
Ir al audio / vídeo 
21-05-2013 El Dr. José María Faci entrevistado en "Tempero" de Aragón TV 
sobre la investigación en bajas presiones de riego que se está 
realizando en el CITA. 
Ir al audio / vídeo 
28-08-2013 La Dra. Clara Marin directora de investigación del CITA, 
entrevistada en el programa "La Ventana Aragón" de Radio 
Zaragoza cadena SER sobre los nuevos proyectos de investigación 
Ir al audio / vídeo 
12-08-2013 La Mejora Genética del Tomate Rosa de Barbastro en Agrosfera de 
RTVE 
Ir al audio / vídeo 
17-07-2013 La Mejora Genética del Tomate Rosa de Barbastro en el 
Informativo de RTVE en Aragón 
Ir al audio / vídeo 
03-07-2013 La investigación del CITA sobre plantas aromático- medicinales en 
el programa de RTVE "Agrosfera" 
Ir al audio / vídeo 
01-10-2013 El Dr. Carlos Zaragoza habla sobre la planta de estramonio en 
Aragon Televisión  
Ir al audio / vídeo 
23-09-2013 Entrevista a la Dra. Alicia Cirujeda sobre el libro "La Cara Amable 
de las Malas Hierbas" en es.Radio 
Ir al audio / vídeo 
20-09-2013 El Banco de Germoplasma de Hortícolas del CITA en el programa 
"Sin ir más lejos" de Aragón TV  
Ir al audio / vídeo 
16-09-2013 En el programa "Tempero" de Aragón Televisión la investigación 
del CITA para la mejora del tomate Rosa de Barbastro.  
Ir al audio / vídeo 
13-09-2013 El CITA y la DPZ presentan los primeros resultados del estudio 
sobre internacionalización de los vinos con D.O. de la provincia de 
Zaragoza 
Ir al audio / vídeo 
13-11-2013 El CITA celebra los 100 años de investigación agroalimentaria en 
Aragón 
Ir al audio / vídeo 
05-11-2013 En el informativo de Aragón TV, la investigación desarrollada por el 
CITA para la medición de agua en hojas de vid 
Ir al audio / vídeo 
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04-11-2013 El área de malherbología del CITA en el informativo de Aragón de 
RTVE  
Ir al audio / vídeo 
28-10-2013 La patente internacional de procedimiento de producción orgánica 
de bioplaguicidas basados en extractos naturales del Ajenjo 
(Aremisia absinthium). en RTVE  
Ir al audio / vídeo 
23-10-2013 El programa "Con Mucho Gusto" de ZTV entrevista al Dr. Luis 
Miguel Albisu sobre la internacionalización de los vinos con D.O. de 
la provincia de Zaragoza 
Ir al audio / vídeo 
22-10-2013 El investigador de la Unidad de Producción Animal Ignacio Delgado 
entrevistado en el programa "De Puertas al Campo" de Aragón 
Radio sobre la experiencia pionera del Banco de Tierras del 
Matarraña 
Ir al audio / vídeo 
16-12-2013 En el programa "Tempero" de Aragón Televisión, la investigación 
sobre el uso del ajenjo como plaguicida  
Ir al audio / vídeo 
12-12-2013 El libro "La cara amable de las malas hierbas" en "Despierta 
Aragón" de Aragón Radio 
Ir al audio / vídeo 
12-12-2013 La finca experimental del CITA en "Aragón en Abierto" de Aragón 
Televisión 
Ir al audio / vídeo 
27-11-2013 La jornada conmemorativa en torno a la figura del ingeniero 
agrónomo Manuel Rodríguez Ayuso resume 100 años de 
investigación agroalimentaria en Aragón 
Ir al audio / vídeo 
20-11-2013 El programa de Aragón Televisión "Tempero" se dsplaza a la finca 
experimental del CITA "La Garcipollera" para hablar de “Ganafores 
Jacetania”  
Ir al audio / vídeo 
18-11-2013 El libro "La cara amable de las malas hierbas" en el programa ¡Ésta 
es la nuestra! de Aragón Radio 
Ir al audio / vídeo 
14-11-2013 El programa de Aragón Radio "Esta es la Nuestra" habla con la Dra. 
Ana Garcés del CITA 
Ir al audio / vídeo 
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